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Málaga: m mis Ipta.—Provincias: 4  pías, 
Bxtranjerp: 9  fitas, trimestre.'--Número stwUo 5̂
ANüNClO§: SEGÚN TARIFA Y A PRECIOS CONVENClÔ ÊŜ j«*̂
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P I A M I O  M E S P U B I - I O A N O
T E lIx É F O N O  N Ü M E R O  1 4 8 .Redacción, Administración y Talleres: Mártires
M A X í A O A
DOMINGO 2  8  JUNIO i@08
t í  A  F  A ^ B R IL  M A L A G U E Ñ A  I P°'»fOporcionat albergue cómodo y honrado ¡ gobernador de acuella provincia interviniera,
i r ^  X l ála.que, hambrientas y desnudas, se ampa-1 practicando gesj;iones purarnente oficiosas,
Ijpi Fábrica de M M hsos; hidráulicos más anti 
ígua^OT exportación
“ ^  ’
J o s é  H i d a l g o  E s p í l d o r a
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen 
taclón, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos dé piedra 
artificial y granito.
Depósito cemento portland y cales liidráu-
l̂e* recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, coa otras imitaciones «hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido,
Fídanse catálogos itústradós.
Exposición Marqués de Latios, 12,
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA.
I6y, jsticiá y humanidad, éstáii siempre en bo­
ca délos hipócritas y malvados que medran 
profaándolas.
ptRtusis u m w s
reumatismos crónicos, neurastenias, Raquitismo, 
locura, sífilis, etc»
Asistencia especial,éxitos bien conocidos en el 
Consultorio del
A las 4 ¿oia®iente.---Somera, 5,
Y abra, una pregunta: 
óQuí procedimiento administrativo ó judi- 
cial sesigue al iiotificar á personas, de esa 
edad lajétencióq, á  fin,de que puedan enta­
blar ant-el ministro de la Gobernación el re- 
w rso qe autoriza la ley provincial. Ninguno. 
De aquipe resultan esas detenciones, además 
de inhuiáaas y crueles, completamente ilega­
les. Y siqdo todo eso, ¿cómo no ha habido ya 
un diput^b que .con valentía aborde esta cues­
tión, y c<uo la Prensa no ha: emprendido una 
campaña vnérgica contra ésa gran iniquidad?
Hágase y nunca la palabra y la pluma se 
habrán piisto al servicio de causa más huma­
nitaria nt lívido mejor los intereses de la jus­
ticia.
J o sé Nakens. 
I 4 0 S  c ( 9 i i9 i im o i»  d e
Para «El Gronka»
y «La XibeFtad
tu de Melilla debía procurarse, y el goberna­
dor civil ha hecho, en efecto, gestiones en ese 
sentido, y tengo la impresión de que no ha ha­
llado grandes resistencias en las autoridades' 
. [ locales de Málaga. De' todas suertes yo estu­
diaré nuevamente el asunto, veré esa instancia 
y gestionaré oficial, y si es necesario oficiosa­
mente, todo lo posible para que esas indicacio­
nes de S . S ., que me parecen muy razonables, 
sean atendidas en cuanto quepa dentro de mis 
facultades.
Él Sr. VILLANUEVA: Pido la palabra para 
rectificar.
El Sr. VICEPRESIDENTE (Aparicio)? La 
tien es. S . ''
El Sr. VILLANUEVA: Una aelaracióri nada
M A S  DI N E R O QUE N A D I E
e i * © s p © s i © f i i , r o p a »  y  © ti* o ©  © f é c t © ^
Las casas qiiG menos cobiaB
4 ,  S i m i o  d e l  C m d e , 4  —  2 6 ,  A l m a M U , 2 6
4 ,  P L A Z A  i > K  M I T J  A N  A ,  ’
. y
4
mantpipe«.Venía diaria de géneros vencidos, usados y ndevos en alhajas, ropas y
é w a a  Buirttdo en iroiojea, qu tasóles y _ .
tandó (fe id primera autoridad se le amparase jd e  sus traba jos viven raed^^
aprovechándose de las lenas que diariamente 
l o a  e o - O T O © i © t a - i t f a e n  á la población, cómo asimismo dedican- 
U a  p o D c l ©  y  i o s  © o  p r o p i w  . ^  ^ ¿  gqardat el ganado, en su ma-
]* iO S . I yor parte cabrío y de cerda, contribuyendo así
El Sf; Gobernadcu civil entregó al señor A l-j todQg con su, trabajo al sostén de la casa, 
cántara un oficio en el que se cqmuitícálM á | quedarán con la repoblación de sus tierras en
A los treinta y cinco, pulmonía.
A los cuarenta y tinco, lumbago y decai­
miento de la vista. , .
A los cincuenta y cinco, reuma y Calvicie.
A los sesenta, endurecimiento de las arterias 
y pérdida d élos dientes.
A los sesenta y cinco, apoplegía.
Y á ios setenta, sordera, debilidad genera!, 
desarreglos en los órganos disgetivos y gota.
Después dé esta edad, la enfermedad 
más abunda es la muerte.
El que liega á esta edad ys ha podido vencer 
las treinta y cuatro enfermedades enu.íneradas, 
puede considerarse feliz; pero á este número 
hay que añadir otras tantas de alguna impor- 
* tanda y  que suelen causar sus víctimas, tales 
como tuberculosis, apendicitis, aneurisma, fe­
rrocarriles, tranvías, automóviles y otras epi­
demias que merecen tenerse en cuenta.
Yo agradezco muchísimo al Sr Ministro de líos compañeros de éste que en el Gobierno no U  completa miseria, pues aunqae el Estado les 
la G o b e r n a S  s T o f r e S  S a V o  aue^ se reconocía más director que á dicho Sr. Al- abpne.el cuatro por c ento, esto no asciende á
cántara., IraásdeSO á 100 pesetas, cantidad bastante
Este, en previsión de posibles contingen-, mezquina para sostener un año entero á cual-
Cinematógrafo Ideal
Estos colegas contestan ayer á 
nuestros anteriores, uno referente
He aquí eplanteado en la sesión del Con­
greso del día24 deí corriente y que juzgamos 
de interés paa el público.
El Sr, VIdPRESIDENTÉ (Aparicio): El
artículos IS r .y m a n u e n  ^
á la ad- i Sr.YILL,NUEVA: La he pedido para te-
no esperaba otra éoáa de S . S i y  del Gobier- 
noí pero me Importa aclarar esto.
La Cámara de Comercio d^Melilla, con un 
celo que es digno de aplausp', se emplea en es­
ta y en otras muchas cuestiones (por lo cual 
hay motivo para alegrarle de que esa institu­
ción se haya establecido allí), y ha hecho esta 
reclamación, naturalhieníe mirando, en píimer 
término, al interés dé la plaza en donde se enr 
cuentra establecida. Pero yo no hablo sólo en 
ese concepto. Creo que la menos interesada es 
Melilla y la más Interesada Májiaga, porque 
como he indicado, si continuara esto, nadie ab­
solutamente mandaría nada por las líneas de 
vapores que el Estado costea, porque no ten­
dría el capricho y el mal guato <le enviar allí
dé España, so-
cias, reclamó deí Jefe de policía el auxilio de|
la fuerza pública, poí lo qúé fu iaco: 
hasta los talleres y administración deí citado, 
periódico por el inspector Garijla Sorer y cua­
tro agentes de vigüáncia
quiera familia, no quedándole más recurso que
la emigración, ó formar partidas dé málhecho- 
rés como la del V7w7/ó ó Pernales, tan triste­
mente célebres.
Él Gobierno ha debido estudiar con deten-
Al ver al Sr. Alcáritara rodeado de la fueKa; ci¿n el problema de evitar las inüudaciories 
iVhiiVfl runriíÁ la nhtícía de oue álgo grw e de Málaga, 4)0r niediq de cánalización, des­
viación, ó, á  mi pobíe Juicio, pdr ra^ jo  de úp
- - mercánciás para otros puntos
rr.inicfra/*ión miinlrihal V otro á la llamada honor d> dirigir un ruego al Sr. Minis- metiéndolas al recargo de un detecho de con-
ministración municipal y owb a la  llamada cuantío el asunto sumo, que en otra población no pagarían cuan-
buena prensa. . , Jp o d rla  r^éwsetambiénalMInistro de Haden- do fuera de tránsito y viceversa; y supongo
No tenemos hoy tiempo ni espacio, por^l |da, porque se rata dé consumos; pero como que tampoco aprovecharía nadie las líneas de 
agobio de otros trabajos inaplazables, p a ra ; hace relación afcontrato de arrendamiento que vapores comerciales de Málaga, cuando sim- 
replicar separadamente á cada uno dé los leí Ayuntamient? ,de Málága tiene celebrado piemente por pasar desde la estación al vapor, 
dos colegas, y vamos á hacerlo con suma ípára la cobranzade este impuesto, me parece separadospor unos cuantos metros, la Empre- 
brevedad á ambos, en estas líneas. de la eoupetencia del Sr. Ministro de |sa arrendataria cobrara unos derechos de con-
F! diarin conservador E l Cronista defien- Gobernación; V. S . lo decidirá. Isumos que son completamente Ijégales. ^
Ha a í S L n o  í e  S a a ü e s  nuestros’ diclen-1 Este ruego deña háberle formulado en días Ya ve el Sr. Ministro 4e la Gobernación y 
de al Gobierno de ataques nuê ^̂  ̂ queldo amigo particular y poli-¡también la Cámara que no es esta una cues-
de, en síntesis, que después de lo que najjjgQ  gj Suárez de Figueroa; pero ausente I tión meramente local, sino ün principio de in- 
hecho. suspendiendo a l  Ayuntamiento en • porque otros débees le reclaman én otra par-|terés general para toda España, 
virtud dei expediente formado por el señor te, no ha podido acerlo, y voy á formularlo^ No tengo más que decir
Aranguren y contra.elcjiotámen del Consejo yo, ateniéndome ú lo que hablamos ya tra- ~ “ ...........................
de Estado, no puede hacer más en beneficio, tado.
de la buena aclministración municipal de El Ayuntamiento de Málaga ha establecido
Ipara la cobranza di impuesto de consumos
nativo qu ese  formó á, éste Ayuntaimento los llamados de­
durante la anterior situación po.htica liberal, í j-gchos módicos; peo por si lo ignoran lo ex-
.. cll rocIIIfo/lr» riHíí«iilA & incfif-aT í _ i : .-ji
La
que aquella inspección tuvo, con la solución | Consiste en que k Compañía arrendataria 
que ahora, en caso sem ejante, ha dado el !de consumos de Málíga cobra el mínimum de 
Gobierno conservador. | las tarifas, pero autorzándosele para que per-
Sobre este punto’no hemos de discutir por Jciba esos derechos df consumos sobre todas 
que estamos deacuerdo; la solución q u ea l asmercanqlas de tránSto que pasen por aque-
expediente municipal ha dado el Sr. Lacier- ¿Se, ruede hacer contorne á
na..esjnás,ene£gre^y'^_.jem piar.que^la,que
El Sr Ministro de la GOBERNACIÓN 
(Cierva): Pido la palabra.
El Sr. VICEPRESIDENTE (ApariciG): 
tiene S . S . .
El Sr. Ministro de Ja GOBERNACIÓN (Cier­
va): Sobre ese particular he de decir á S . S. 
que sistemáticamenté vengo negando aut()n- 
zación, desde quepcupó este puesto, á los 
Ayuntamientos para establecer arbitrios sobre 
mercancías dé tránsito.
S© áIt>oPotó ®1 eotaî xpo
dió elSr. Óávila. El hecho no puede We-, en distinías ocasiones iárias entidades, f 
garse. ŝingularmente la Cámari. de Comercióle Me-1 ¿ _gggj ¿g gĝ o praduioun éscánK
Ahora bien, lo que nosotros tratábamos Hila, en instancia que ncleo por no fatigar á la  ̂ fwe^Mobií; v grah alarma éntre los clern
- vi — A**#» Af\ oldVA Ao tn*atz/M* oimrfiia ¿aa hfAVí V ¿̂470112dÍSÍni3- di*) .. -é . _ i .̂-.en el artículo anterior era de algo de mayor Cámara, aunque es brey< y razonadisî ^^^  ̂ di-1 ggjgg ¿g todos los matices. ,. ,  * ^
- ' ■' •  ̂- — 29 de Abril, üelQOS al Sr. Ministro I ^jyggtor de ¿ a  I/6a/‘faa deS'ífiracia v transcendencia Para la vida y e liiig id aen   ̂ - __ -
desenvolvimiento del Municipio nialagüe- fde la Gobernación en su
Rn T cninrir^n niip <íe ha ftado al úl imo poog-'i término á este abisp, á esa ilegalidad,, n„bi5cados contra la Junta, administrativa de ño. La solución que se ha dado aj qitimo además, á esa altiaima inconveniencia, que ¿e ¿gn Telmo, en los que a'
pedienté dé inspección, como í se cómete poir un Ayuntaniento que autonza á ! ¿ ggta Junta resultaba duramente censu
do sabe, obedece, mas que á nada».á n e cesi-; Compañía para ese giftero de cobranzas,; _gj|g i- nersonalidád dé una dignidad edesiás- 
dades de la política conservádpra, a cón?;pQ^que el motivo verdadeóiqueá mí me ob li-;^ .^  cos^ prohibida por e! Papa, parece que,
públ ca,.c dió o i i q #i 
acQntqeía ál director del periódico católico y 
muchan personas acudieron á la redacción 
pata infqrmarse. de lo sucedido, haciéndose 
los más sabrosos comentaras.
La policía quedó custodiando los talleres de 
La Libertad, después de hácer presente, al se­
ñor. Casan,ova que tenía etdéhér dé acatar co-, 
móiiffldtót ai Sr. Ájeánfe^^ y de no entorpe­
cer la marcha del periódico.
Más de la Dii*eeeión
Ayer volvió á  planteara ante e í Goberna­
dor. civil interino la cuestión, por lo visto pe­
liaguda, de la dirección de La Libertad.
E iS r . Vaquero, cómo propietario y alegan­
do mejores' titülos' y mayor participación en m 
nrotófidad tíel periódico, reclama para sí la ai- 
jrecctón. El Sr. ¡Alcántara dice.que np está con-j 
fortae con eso. to d o s le dun vueltas 4  la ley 
de Imprenta y hasta el mismo Gobernador se 
haHéche un lio, sin saber ó sin querer saber 
por dónde se anda, ni á quién reconocer como 
director del asendereado periódico neo.
Un tologrania 
Ayer cursó el Sr. Vaquero un telegrama al 
ministro de la Gobernación, protestando de la 
actitud ilegal en este asunto del Gobernador 
interino, que pospone una escritura pública á 
UU documento privado, cosa que, no es de su 
óóihpefenciá.
Papaaeabax* ,
Merece las más acres censuras la conducta 
de estos-séñórés católiéps que se pasan la vi- 
dfa tjráddóéélps trastó^sá la cábezá y produ­
ciendo verdaderos escándelos que, dejaii mui 
parada la envoltura religiosa de que están 
pomposemP*^*é revestidos. , ■ ,
V nos éxtráña mucho, que la autoridad ecle- 
«o rojnft, car.tas en el asunto y. corte
cotí la enwgía neCesam
tan mal parados dejan á los que se llaman de-, 
fensores de la Religión, de la Iglesia, de las 
péfsónas sagradas y de la moralidad mala-
^ Y después de esto, sólo nos queda, á guisa 
de responso, qye entonar estos couplets de ly 
célebire ¿árzueiá El inpzó cruo:
Sietnpre p’atrás , 
tú lo verás., >
hostil hacia M“álaga; al cósji'ario, es que l jjgja al redactor des’aütprizadp, y á uno de losreal y efectivo es que ei Ayuntamiento se ,h ostil-------; — - j  c  . .ucsa ai
halla en situación diffeil, iníposibie para de las ciudades para mí má( simpáticas de E s-; ^  que durante todo eJdia de ante-
obligaciones P'aña, álaq u e  toro c o n s e g u i r  ei c a g m o ;» ^ a é s M lIr ó n  efl fel P »  « « 0 0 , ó £ ? t o  
atenaep a ia> m^s per^ f cuindo pqdin «er la  ̂ buenas formas, ciertos sucesos
que pesan sobre é!. Y  a que ^sebuscase^n victoriosa de Niza, i r g c l f  y de otras
medio, de resolver esto eî a¡ a, lo que lenpia biaciones donde tan pnvechosamente s e p  r ^ i A v i e a l e s  a l
mos, a l  decir que de ia ínter Delación del se- í.,,unr'a ¿i haéíetdo de ella la orí-1 A n t e e ©  ̂ ©H "!©®» U l © w e ^ x . . ¡ . . .
flor (Canalejas y de
directamente^ o l u S T o l í E s ‘a l'to rU d o  ̂do de dar splqcione? hÓv lós vkDÓrés córreos y lokde variaá lineas
conservadór de esta ípcalidad, smp |n?ami-; go^„ciale? establecida  ̂enll las plazas del ^^olLués^óbo^ssífior muy conocido, P f  idó 
nadas á que la admistración del Ayunta- ^orte de África y de España;.tienen su atran- luzgado Municipal otra tíeraanda tam-
miento cambiase de rumbos y derroteros, un j  ̂ s
pantano para envasar las grandes avenidas y 
al mismo, tiempo aumentar la fiqueza dé} páis 
conloa terrenos que óon estás agúas seferti- 
UZainri, aumentando asi la cápta de coñtríbu- 
ciÓrí,̂ y la producción, éh lugar de disminuirla, 
Con ése proyectó; que pará combatir lin mal 
probable, jo sustituye por otro efectivo y m^s 
láraentáble.
Lá tepoblación de pinos de las cuenca^ del 
Guadalmediha le épstará al Estado bastantes 
millones, siti que esto constituya para el ppr- 
vénir ningún provecho, como lo prueba el 
ejemplo que tan á la viáta tenemos en las fin­
cas de la Concepción, y San José  en los mondes 
de pinos que íps primitivos duelíos encláva- 
róny  que hoy conservan con esmero sus Jie- 
rederos, demuestran clara y pálpáblémente 
que á pesar desUs muchos años no producen 
nada, pues la mayoría de ellos nó darla más 
madera que e í palo de una silla y algunos ni 
del respaldo.
No dudando nunca de, su benevolencia, de 
la cúa! tiene usted dadas múchas prnebas de­
fendiendo los intereses de esta desgraciada 
tierra, le doy mis más expresivas gracias, 
aprovechando esta ocasión para ofrecerme dp 
usted su más aftmo. s. s. q, s. m; b ., francis­
co Gutiérrez Casini.
Gran función para hoy domingo, exhibién­
dose e! siíguiente prográma,compuesto de doce 
películas:
«Por un heredero», (estreno); «El premio 
gordo», (estrenó); «Travesuras de Periquín», 
«De copa ea popa», «Suerte de:un jorobado», 
(estreno);^^Borrico remojón», (estreno); «Ni-> 
zá», (estrenó); «Siempre durmiendo»; «Odio, 
dél molinero», «Mudanza artística», «Trece 
én la mesa» y ^Efectos dél Champagne», (es­
trenó).
Secciones tarde y noche.
Rféferencia, 3Q céntimos. General, 15 ídem.
S i i i f a i l  J á M ® !
La mejor agua purgativa natural y la prefe­
rida por los Médicos.
De venta en todas las farmacias de España.
mm
CU ESTIÓ N  D E N O M BEB
El meiof ceméntó pprtlaiid couócido.—Sale más 
économico qué nfiigurió.—Hijos de Diego Martín 
Martes.—Qratlada núm. 61.
INFORMACION MILITAR
P l u m a  y  , E s p a d a
Ha sfdo destinado á esta Comandancia en con- 
infanrería. Carloscepto de guardia segundó de 
Guillén.
-~Ha sido contratada para las veladas dsl mes 
de Agosto en el Puerto de Santa María, la charan­
ga del Batallón de Cataluña.
—Se le ha concedido autorización para poder 
usar sobre el uniforme las medallas de Is Cruz 
Roja que posee, aí teniente corpnel de la guardia 
civil don Manuel de Luque Díaz.
—Han sido désesfímadas las instancias en que 
se solicitaban bénefícios para el ingreso y perma- 
iténcia én las Academias militares á favor de los 
Imérfanoa del segundo, teniente de caballería 
(E. R.) D. José Pérez Velasco, del capitán dé la 
guardia clyil don NjpQlás García Rodríguez, del 
primer teitíemé cabállerla don Enrique Comas, 
del tenienfe coronel dé infantería don Eduardo 
Ossorio, del contador de navio don Hermenegildo 
Franco y del primer condestable de la armada don 
Juan Santiago Díaz.
—Ha marchado á Sevilla, el auxiliar de tercera 
ciase de administración Militar, don Camilo Arias.
—En la secretaría de este Gobierno militar de­
ben presentarse para asuntos que le interesan los 
individuos Antonio Beltrán Loríente v Miguel (iri-
.  ̂ que y sü estábléciiniehto’ eri^álagá, y desde . .  ¡  deudas. Y por úííimi), ant^yóf com­
llegando á la reforma y á la limpia de impe-1 iusiante en que la Empreiá dê  • oareció por ségunda vez ante Ip? t^unalea jle. V.. V,.... I r i  r e u nd a~ --------
dimenta para alcanzar'una marcha más des- empíeZá á cobrar esos dereérafe á las ‘«ercán-1 administrado?^ y J i r o p ie ta ^
ahegada y beneficiosa para cuanto se reía-  ̂d as que vienen Je  tránsito, rae parece que no ] ¿er|¿dico, acusado túmbléir deüdaa á un
. í o i .  inttoríe nóhiim . 1 cs ningúii descubrimiento decir que ya están | administrador del ntísmq. .
Esto demuestra'que los'senorés de La,L/&erciona con el interés publico.
Como 
se puede
■ To“t u e ^ s e ' c S c ? a % e f  i n t e S S r d ^ ^ ^
aparte insertamos.
En una palabra: que el Gobierno
de arrancar las líneas de vaporéf correos y las | católicos dé La Libertad.
yaquel^igjjjgg (jQj^mjIcacioneá con l¡fó plazas de!
con tanta energía se ha ocupado de la cues-1Norte de Africa del puerto de Málaga, lo ha-| 
tlón política, se ocupe también de la^ cu ^ -jg an  de ptí^a puertos, como ^lideria.^^^
tlón administrativa, que 
porta al vecindario.
■ p n t Í l i l J © i ? a l 0 ®
Hace unos diqs ar/ibó á estas playas, con 
m ásim -I Ha. Algeciras' ó "cUaí quiera ótfo dónde nojse hnsulas de
[oometa esa monstruosidad de cobrar derechos  ̂geñor diputado i n t ^  ^  doctriMs
| á ¡as mercancías que pa«an. P f  al í P « a  ir4^ ,a  perder el tiempo,
X j  ^ Lotros puntos de la Península ó; del Norte de I ante media docena de^nteg o y
El periódico catójico La Libertad, repli- |  ¡pados. . eawi'ín el Sr Al­
e a n / á  nuestro artículo sobre la ^  Repito que veo con {)| a .^1
prensa, en que sefialamos la decadencia en der, porque se que y a } e  está trabajando
^ ■ por el desprecio con que | ese sentido, y _ t\ Gobierno no obliga^’m  ̂en sus cojum^s^am
D I  p a t i o  4 ©  | l© iio i?
Un mago de nuestros días; uno de esos
Desdé que en tiempo de la regencia comen­
zó para. España la ominosa época de un cleri­
calismo y úna reacción no conocidos—tenien­
do en'cuenta la diferencia de tiempos—vino 
diciéndose que en las intenciones, y también 
en los hechos, se trababa, «L  m^s ni menos, 
que de un carlismo sin D. Carlos. ' ' '  - ,
En la práctica eso viene sücedlendo, y aun 
hay carlistas de significadón qué afirman qué 
si en efecto gobernase don Carlos de Borbón 
no habría en España üná tan empalagosa y ab­
surda ñoñez, no retrocedérian en tal tnanera 
las libertades públicas y aun puede que obis- 
pos,curas y frailes nó tuvieran la pfepohderah- 
d a de que hoy sé ufanan y 6s}uviésen más me- 
tiditos mi Ids ámbitos del Gocordato vigérité, 
que es sin duda’alguna el resumen, si biéh mó­
dico, de lo que hoy por hoy satisfárfa á la opi­
nión liberal monárquica. Así, repetimos, sé 
expresan’no pocos carlistas.
— ¡Cuestión de nombre! —  dicen unos. — 
¡Cuestión de hechos!—afirman otros.
Y cuestión de nombre es también que al im 
fante que acaba de nacer se le ponga c ! de Jai 
me, en Recuerdo d d  Conquistador, según la 
versión palaciega, per) acaso para ir acostum­
brando los oidos nacionales á ése eufónicó y 
significativo nombre dél vérdaderó símbolo de 
la política tradicionalista.
El hecho, para muchos, será insignificante y 
acaso no merezca la pena de ser citado, pero 
en realidad, y á nuestro juicio, es relevador dé 
una tendencia qué no se puede esconder por 
que, como dijo él gran poeta Esproncóda,' e,n 
un momento que se sintió metafísico':
•porque el nombre ésél hombre 
y es su primer fatalidad el nombre*
Smicio para hoy 
Paráda: Borbón.
Hospital y pcovisípnest Extremadura, cuarto ca­
pitán.
EL POPULARSE VENDE EN MADRID
P u erta  del Sol, ndms. 11 y 12f eÍe.IW, EioioMal tatr« IpoloP l á z ^  ¿ ó
Jim ta  de Arbitrio©
Necesitando adquirir esta Junta una grúa gi­
ratoria de mano, de tres toneladas, '
fiotnbrésTque enciétrái» éri su cabeza el cerebro 
de un genio, acaba de elevaren Sheperd^s 
Bush.unode las rincones más deliciosos de 
lióndres, la urbe q u e , ha m m m  el dictado 
qué éricabezan éátas linea?, y que no eé otra
oísmrtsmcnmmm
«que éstaa se hava, por el desprecio con q u e : ese sentido, y ?i ei uomernu uw con la firma del re-
la mira el púbíico y las intrigas que la c o - j Ayuntamiento de Málaga y Sfeon- í a S i e f ^  periodista de
rroen dice precisamente ayer, y con un tu -fá  no cobrar deréchos más d^e 4 lo quesecon congregante
existen odios,ni nunca han existido, du®es- | P 1 • g. g^ggQ  nega, yo seré el ¡ diferencias de criterio. apuro
tán en periodo de desarrollo y que allí aunque conm uchoí El director de La L ^
muy bien y que iSe hallan como las propias  ̂ favorecer 4  jcualquiera otra ciudad | acudió en queja á ^
r o s k  , donde no se haga lo que es (Contrario á la ley
Para contestar á todo esto, remitimos ai y ¿ todas las conveniencias. _  ̂ .
lector á la información que en otro lugar Yo ruego, pues, al Sr. M im s^^^^ 
nuhíicamos baio eí titulo de Disturbios cft-Inación, si es que de S. S. depende esto, v ya 
F r f e t o S  y a'hVpodrá ver lo que
dentro del periódico que aquí ■J>“ " P f « e n - jd e  C o m H ^  ^
tar á la buena prensa, y juzgar si se puede | y o  rae alegraré mucho de que asi
dar m ayor e s c á n d a l Q . _____________  ̂f sea, porque de esa suérte Málaga m> sufrirá
cósa que el conjunto de lindas y originales 
constiucciohes que formán la Exposicióii de 
1^  Golóiíias dé Francia é Inglaterra; * ' 
mse ^mágo» es el á^uiCt^o h u n g u rp i®  
Kiralfy, cuyo genio ha creado la Expo^lmÓ» 
más bonita y coqueta, hasta ahora conocida y 
también la más cómoda.Carece de enormes pa­
lacios y de inmensas galerías cuya visita, llega 
á íjiáreaZy siémprc resulta pesada, no estando
Toldos para paseros
En el taller de velas de A n t o n i o  G a r ­
c í a  M o r a l e s ,  se confeccionan los me­
jores y más baratos toldos para paseros.
¡ E s  u n a  d e l i c i a !Las enfermedades,según la edad
™ T o d o S u f  p f l S f m ^  son b lan jm aü o ; fésfib lécé lio ^ te^ ^  t o  to e
S t d o s .^ ^ ^  más abunda# en di eientes épocásde la vida
El blario de la Salud hace una estadística 
de las enfermedades que agobian al género htií
ultimo que ‘uerzas  ̂ / a T n  l ihortad v de-Í Êl clou del certamen és el Patio de honor.
custodiaran l^.redacción de La ^  S e d a l un^Drecio^) lago qué" rodean palacios, pabe- 
¿ to u io s q u e ^ te d ic ó e lia -  S g f f l o l S v S S u » S
‘“ e i  I Í ‘ Alcántoa, con su oposición á que se 
publiSse la fesesa de 'a , “ " a  S f  |:
mi v á que continuase la campaña contra el
T'vsienr» fUop niií» r.uraolm in ln k n  purjuicio, como ese á que esW eviden-|siu y « cumplía con
te T n te % u e s ta ,.s ic o n tia ü a  por e! cáramo e a u d a to ^ a n
zaii la Exposición. Estos canales,lo mismo que 
* d  lago, se ven constantemente cruzados por 
éánoas-automóviles y por esquifes movidos
A h o Í T a £ Í p e # í f  L t o t 2  l i d e a , p Í í r e ^ ^ ^ ^ ^
proporclonaries>úña áiegila, ¿puede haber Si-1 seHor Ministro de la Gobernación tiené la pa l .tero.
go más hermoso, máapuro,más^^^^^^  ̂ GOBERNACION
m ervaV  Ya sabe S . S . que las incidencias de 
consumos, aun cuando «^Inilnistren la rente
Todo en esa Exposición es original, hasta la 
iluíhifiacíón que dibüjá sus edificio por la ño- 
che. Chai ninguna fantástica y beHa,
b ^ a n  crearse premios para quienes en este? 
acciones se distinguiéran.
Si los hubiera hoy; yo pediría que se le con­
cediese uno al individuo de la policía, queS t f s « S t ó ¿ í d f d «
edad; María Josefa Effaz, dé siete, y Mercedes 
Rodrígoez Garziin, de tres. Encontrólas dor­
midas junto á la tapia de los cement^
ríos del Norte y cóndújolas a’ 
de donde fueron trasladada»
mujeres por... ¡blasfema
Ayuntamientos ó la tengan ?«endad_a^5 
3or las
tro do ja  Gobernación en asuntos anáiqgo^
aTnpolásautoidá^^^^^^^^^
, u e \  S ,b a  clladó. por uáo %
Do© directores á uia tiempo 
¿Quié^n lleva ©1 gato al agua?
Anteayer tarde se presentó en el Gobierno 
civil un escrito en solicitud de que se recono­
ciera como director de La Libertad, á los efec­
tos de la ley de Imprenta, al Sr. Casanova, por 
haberlo dispuesto así D. José M.'  ̂ Yaquero 
propietario del indicado periódico, según es 
critura pública ante Notario. j
El Gobierno acusó recibo de esa sohcitua.
GMa ilí meció
Málaga 27 de Junio de 1908.
Sr. Director de El P opular. 
Muy señor ttiio y de mi mayor .respeto: Le 
ruego dé cabida en eí periódico que tea digna-:
•h (¡’.avUes qué tenéis: 








La relación es verdaderamente consoladora. 
Véase
Primer añer, vacuna y enfermedades infanti­
les.
Segundo año, dentición, cólera infantil, con­
vulsiones ygarrotnio.
Tercer ano, escarlatina y meningitis.
Quinto año, sarampión.
Al llegar á esta época han muerto la mitad 
de los niños. -
Al cincuenta por ciento que reste, veamos 
lo que le espera. .
No dice el profesional periódico de lo que 
más mueren de los seis á los siete años, pero 
si asegura se r ' edad delicadísima y los tier- 
necitos, cuerpos dé los niños  ̂ terreno abonado 
para toda ciase de enfermedades.
A los diez años, tifus/ y á esta enfermedad 
están muy sujetos hasta los quince.
A los diez y seis, clorosis é irritaciones es 
piñales.
A ios dieciocho, empieza ia época propicia 
para la neurastenia.
I A los veinte, esfalaígías, vértigos y aícoho 
Tismo.
A los veinticinco, el matrimonio.
A los veintiséis, insomnio.
A los treinta, dispiepsia y  anestesia ner­
viosa.
, de carga
mínima, para instalarla en el Muelle, se admi­
ten propósicioñes ajustadas á las condiciones 
siguientes:
1. ®̂ E l brazo debe tener tres metros de ra­
dio de giro y tres de altura, teniendo por con­
siguiente una ínclinacióñ de 45 grados.
2 .  ̂ La Casa constructora mandará por su
cuente con la grúa un operario que dirija la 
instalación y pruebas, püdiendó remitir la base 
con la anticipación hecesária para que esté co­
locada cuando líegue dicho operario con la 
grua  ̂ " '
3 . * Lo? operarios y materiales necesarios 
para la instalación ios facilitará por su cuenta 
este Junta d e' Arbitrios, pero no se hará cargo 
de la grúa hasta después de verificadas las 
prueba?.
4.  ̂ La casa constructora deberá tener en 
cuente que él transporte de la grúa y el del 
operátio desde Málaga á Áihucemas en el vá- 
dor 5evíf/a, sérá’gratis.si bien sin responsabili­
dad de riesgos para este Junta, como también 
el regreso de Alhucemas á Málaga del referido 
operario.
*  ó*; El pago de la grúa lo hará la Junta de 
Arbitrios inmediatamente de recibirla, funcio­
nando bien al operario de la Casa constructora 
directamenté ó en la forma que dicha casa in­
dique.
e.*- Las proposiciones se remitirán al se­
ñor Comandante Militar de esta plaza en todo 
el mes de Julio próximo.
Alhucemas 25 de Junio de 1908.—El Co­
mandante Militar Presidente Justo Cumplido,
I j ^ o J a B l a M Q o  ^  
R i o j s  B s p u m o g o
DE LA
O o m p s i A i a  
? ’l ia iG © l©  d e l N o p t ©  d e  D s p a A a  
De vente en todos los Hoteles, Restaurants v
Homioidlo
Los jueces populares, en unión de los de dere­
cho, se coristituyeroa ayér en 4a sección primera 
para ver te causa instruida contra Juan Heredia 
Cortés, por el delito de homicidio/
El hecho tuvo lugar el día 25 de Julio de 1907. El 
procesado se hallaba bromeando con Celedonio 
Martin Pérez, y por si una de la i chanzas era de­
masiado picante, cuestioaarod ácaioradamente.
El Heredia puso fin á la discusión disparando á 
Celedonio un balazo, que dejó á éste muerto en el 
acto. .
Él suceso ocurrió en Cómpeta.
La defensa pedía ia libertad del Heredia. argu­
yendo que éste obró en defensa propia.
e  fiscal sólo reconocía en fávor deí procesado la 
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CALENDARIO Y CULTOS
m ú ^ t ít é A M
J U M I O
28 á las 4 ‘32 tarde. Sol, 
sale  4,35 pénese 7 ‘32,
S e m a n a  2 0 . —H O M IN G O
Santos de hoy.—San León II papa. . 
^ S m to sd e  mañana.—San Pedto y San Pa­
blo apóstoles.
existe un salidero de agua de TorremoHnos, 
■ que ocasiona molestias á los transeúntes.
D e n u n c ia s .—Por infringir las ordenanzas 
municipales, han sido denunciados á la alcal­
día el conductor del coche de plaza núm. 39 y 
ms cabreros Pedro Mansera Moreno, José 
González Zambrana, Cristóbal Sarria Ruiz, 
José Moreno Ruiz y Francisco Robles Arias! 
t  A  l a p e r r e r a . - E n  el depósito deM artiri-
m m É m u m
J u b i le o  p a r a  h o y
CUARENTA H O R A S.-Ig lesia  de San P e-
ulO.
Para mañana.—Idem.
eos ingresaron ayer seis perros vagabundos 
existiendo diez en observación. ’
^ 28 Junio 1808.—Rompieron los sitiadores
de Valencia el fuego contra la puerta d e . — ^ __________
Cuarte y batería de Santa Catalina^ Tres veces I casa de préstamos.
D e s in fe c c ió n .—La brigada sanitaria des­
infectó ayer la casa número 20 de la calle de 
Strachan.
R e c lu so .— La superioridad ha dispuesto 
que el recluso en la cárcel de Málaga; Juan 
García Sánchez, sea, conducido al penal de 
Cartagena para extinguir la pena de cadena 
perpétua, [impuesta por el delito de asesíiiato.
C a c o s .—Ayer de madrugada fueron deteni- 
dos José Ortega Díaz {a)O rtegaitay Aato- 
nio Giménez Nieto, el primero por huitar va­
rias prendas en la calle de Agustín Parejo n.® 
19 y el segundo por pignorar aquéllas en una
El mejor, más agradable, más barato, más 
antiséptico; lo insuperable para tener buena 
dentadura, para no sufrir jamás dolor de mue­
las, Licor del Polo.
fué embestida la primera y tres fué rechazado. 
Faltando metralla á la  ciudad, echóse mano de 
los hierros de los balcones y de las rejas de lás 
ventanas. Los ataques á Santa Catalina fueron 
también rechazados con vigor. A las cinco de 
la tarde trató Moncey de embestir la puerta de 
San Vicente; pero fué inútil, sufriendo los fran­
ceses gran matanza. Los paisanos rivalizaban 
en valor con los jefes y soldados, y algunos^ 
como el mesonero Miguel García, hicieron 
proezas admirables. Los cañones enemigos 
fueron desmontados, y á las ocho de la noche, 
después de 9  horas de combate, sé retiraron 
los franceses,con pérdidas de 2.000 hombres,al 
sitio que ocupaban la Víspera, entre Cuarte y 
Mirlata.
L a  M ix t a .—Bajo la presidencia deí Sr.
^ Serralvo se reunió ayer la Comisión ico  y cómodo para la Cama.
Mixta de Reclutamiento, despachando inciden­
cias de quintas.
A u to p s ia .—En el depósito judicial le fué 
practicada ayer la autopsia al cadáver de Da­
niel Ramos Peña, muerto por la guardia civil 
la tarde anterior, en el camino de Colmenar.
H a lla a g o .—En la Comandancia municipal 
se hallan depositados,á disposición de la per­
sona que acredite ser su dueñ», un sello de 
caoutchú y unychaleco de seda bordado, que 
encontró un guardia en la vía pública. ,
L a  a tro fia , m u s c u la r  p r o g r e s iv a  y  e l 
D o c to r  B o s s o ,- -  El que suscribe, guarda 
particular, declaro que hace tres años venía
La Compañía inglesa de seguros vida LA 
GRESHAM cuenta ya sesenta años operando 
en Inglaterra y otras regiones del globo, «cum­
pliendo siempre con la mayor exactitud to­
dos sus compromisos y aumentando el nego­
cio hasta llegar al grado de engrandecimiento 
y popularidad que |hoy goza, lo cual consti­
tuye una de las más eficaces garantías que 
puede ofrecer cualquiera Compañía de Segu­
ros sobre la vida.
Oficinas en: Alcalá, 38, MADRID, y Mar­
qués de Laríos, 4, MALAGA. *4*
L<q s  B i x t p e m e & ó s  6 6  nas(Chne)
Extenso surtido en jamones de to d ^  las . re­
giones, embutidos de Candelaria. Riojana.
Rondeño. Salchichón de Vich de diferentes' 
marcas. Carnés brescas de vaca, ternera y cer­
do. Servicio á Domicilio.
De intepéé
El SommIers de A. Diaz es lo más hfgíériir
Ir fis& e a  e l e  'v a p e i '® »  e o p p e o s
Salidas fijas del puerto de Málaga.
El vapor traiatlántico francés
Frovenee
saldrá de este j^erto el 26 de Junio para Bahia, 
Kio de Janeiro, Santos,Montevideo y Buenos Aires, 
y con conocimiento directo para Paranagüa. Flo- 
rionapplis. Rio Grande-dp-Sul, Pelotas ,y Porto^ 
Alegre con trasbordo en Rio de Janeiro, para la 
Asun̂ ción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo, y para Rosario, los puertos de la rive- 
Costa Argentina_Suü y Punta Are-
JOYERIA/INGLESA
Calle Nueva 4 0 .— Málaga
Este acreditado establj 
«Xnvar», «Waltliam», «V 
«Lutecia» y  otras marca 
dicos.--Exposición per: 
yas y  objetos para rega' 
de París, Berlin, Eond  
pleta.— Se conjiprán an
imiento vend  
>, «I^ongines 
precios sum  
nente de nove  
de lasprincip  
y  Viena»—  
ttedades.
los relojes 
» V « i4 e e a r iU , 
ente mó— 
des en jo -  
s fábricas 
ntia com-
con trasbordo en Buenos Aires.
. El vapór correo francés
Em ir
saldrá de este puerto el 8 de Julio pataMelilla, 
NemPuriB, Orán, Marsella y con trasbordo para 
los puertos del Mediterráneo, Indó-Chiná, Japón. 
Australia y Nueva Zelandia. »i ,
28 Junio 1811.—Se halló practicable la bre--  ̂ j   ̂ - ------------------------ --------
cha en los muros de Tarragona y por lo tanto 15 de atrofia muscular progresiva. Mi
ordenó Luchet que se diese el asalto á lás wpnprai i« .1..11—
co de la tarde. Heróica fué la resistencia, pero 
al fin tuvieron los nuestros que ceder al núme 
ro, cometiendo los franceses toda clase de ex 
cesos. Sobre 4.000 moradores perecieron, su­
cumbiendo también D. José González, herma-
debilidad gener l y particularmente la del bra­
zo y mano derechos hacía casi imposible mi 
trabajo y veía que se iba acercando la hora de 
quedar inútil para ganar el pan de mis hijos. 
Pero el 7 de Marzo próximo pasado ingresé 
en la clínica del Doctor Rosso, calle Somera,
no del marqués de Gampoverde. Cerca de|!l* !̂?’ l^evantárentónces,  con el 
8.000 hombres cayeron prisioneros, entrecllosf ® índice y pulgar, más que 200 gramos y
el gobernador Senen de Contreras,que fué he­
rido de un bayonetazo. Los franceses perdie­
ron en los dos meses que duró el sitio 7.0Ó0 
hombres, habiéndolecostado cinco asaltos, tres 
de ios cuales fueron «de los más furiosos que 
jamás se habían visto».
28 Junio 1813.—Estableció José Bonaparte 
su cuartel general en San Juan de Luz.
hace ya un mes que levanto 3.750, tengo tan­
ta fuerza en el brazo enfermo como en el saho 
y he recuperado las fuerzas generales y la sa­
lud, encontrándome perfectamente para todo, 
aunque para consolidar la curación sigue asisr 
tiéndome e! doctor Rosso. Los señores co­
merciantes de calle Nueva, en doiíde trabajo, 
conocen todos este triunfo del Doctor Rosso, 
al que guardaré eterno reconocimiento.
D f .  E a n a j aM é d ie o « O G iA lÍ8 ta  
PLAZA D É LA MERCED NÚM. 25 
G a b in e te  de O p tica
Málaga 18 de Junio de 1908.—/osá Pére». 
s C/e
Graduación de la vista parala corrección de laifieado 1 30
Testigos: Lu/  cW / rM  López, litógrafo. 
Juan Sánchez, vinateto.
 ̂ C a llic id a  P iz á  Extirpa rápidamente sin 
dolor ni molestia, los callos y durezas; no 
motiva los inconvenientes de emplastos y de 
líquidos. Precio 1 peseta. Por correo y certi-
De venta. Granada 86 (frente al Aguila). 
B á ls a m o  O r ie n ta l .—Callos, ojos de ga­
llos y durezas de los piés se estirpan y curan 
rápida y eficazmente con el maravilloSó 
samo Oriental.
Para ventas depósito exclusivo en calle de 
Santos, 14 y eri la de Granada, 31.
De la províneía
R e y e r ta .—En la vía férrea en cónstrtieión, 
próximo á Vélez Málaga, cuestioriái-oh íps tra­
ba jadores Pedro Fernántiéz Garcíá y Antonio 
Cresplllo Martín, resultando amboá óon levéá; 
h e ^ a s , ocasionadas por árma’blánca.
Ebs contrarios fueron deteriidos y puestos 
en la cárcel á disposióñ del juzgadO/instructór 
déJ-partido.
P e rr íc id ib s .-^ L a  guardia civil deíCala del 
Moral ha dado muerte á varios perros dé la 
propiedad de Francisco Galacho ^^Icaide, 
Francisco Lastre Alárcón y Francisco ICastillo 
Montañés, que fueron mordidos por otíO cari 
hidrófobo, hace algún tiempo. '
El vapor trasatlántico francés
A l g ó F l e
saldrá de este puerto el 12 de Julio para Río de Ja­
neiro, Santos y Buenos Aiires.




>£i A .  m o n t a r a n
DE PIANOS * 
isioa é instrnuieirtos
lás acreditados constructores espafioles y extranleroi 
2cesorio8 y cuprdas para toda'áase de instrumentos.
, Zacatín 5; Almería, Paseo del’Príncipe 12. 
sos. C o m p o stu ra s  y  r e p a r a c io n e s
V'<0%
Oran surtido en pianos y armoniums de le 
—Instrunientos músicos de todas clases.-  
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65.Granz 
V e n t a  a l  c o n ta d o  y  á  p l
Par. y pasaje dirigirse á su feonsignatario
ALQUILA
un piso y  una cochera
en calle de Josefa Ugarte Barrientos, núm. 26
¡titucidn electrotécnica
PAJA MUNICIPAL
Operaciones efectuadas por la misma el día 26: 
INGRESOS
Suma anterior . . . ^




«losé M án itiez; S á lls  
: Plaaa de la Gonsílmción.--Aííf/ag’fl. 
qupierío de dqs pesetaív^ hasta las cinco de la 
tres pesetas en adeiante, á Jodas Wras. 
^ diario, macarrones á la nápoliíana; Variación 
ara el plato del día. Primitiva Solera de Montllla. 
Queda abierta la nevería, con toda clase de ciados 
y refrescos.
^ SERVICIO A DOMICIUO 
Entrada por la calle de San Teísmo. (Páüo de la,
SEGCDN DE ESTUDIOS
Anexa á la Academia Preparatorímue dirige el Capitán de Artillería éIngeniero Industrial
Don Cristóbal Barripñuevo. P laza de .SanErancisco, 2
á la g a p o r  l a  E s c u e la  E s p e c ia l  L ib r e
ulos, sin salir de la capital, de« m  a e c é n im -lo p ie n s  ütaiieH leetriÉtas
n esta Sección la citada Escuela Especial Libre que dirige el 
orizada por R. O. del Ministerio de Instrucción .Pública y Be- 
~̂ a la matricula. Horas de 12 á 2. Libjros de texto g ra tis  para
© n ic a  a u to r iz a d a  e
Obtención de
iem éetriÉtas-In
Los expide al terminar los estudi
ingeniero don Julio Cervera Baviera 
lias Artes. Pídanse folletos. Queda 
los matriculados. No precisa ser
O r  Á h  r e a l i z a c i ó n C A R R I L L O  Y  C O H P .jO R A N A D A
Muro ¡f Saenz - PrimaFórm ulas espé LS m aterias para abonos dale^ para toda clase dcicultivós
Miopía, Astigmatismo, Hipermetropia &.
No se cobran honorarios.
LacasaHowey Boissier dé Londres, rémitifáj 
en elegantes armaduras de concha, Niqüel y Oró, 
ios cristales que el cliente necesite.—Cronw-GIas, 
Roca y Roca del Brasil. j
Cristal Isométrico, el más recomendable por su 
limpieza y poco peso.'
Horas de 10 á 12 y de 2 á 5
Fábrica especial
d e ta p o n e s  y  s e r r ín  d e c o r c h o
Cápsulas para bó telliz, píánchás para ios píes, - . . .
para carpetas, comedores y salas de costura § gastos relativamente importantes que repre- 
de ELOY ORDÓÑe Z. I seritá este pasatiempo, el precio del asiento de
Márqués número 17.—Málsma. solo será el de 10 céntimos,
se podrán ver las exhibiciones.




El Depositarlo municipal, ¿mis de Masa. — 
V,* E.”i E\ A\caíde, Juan fiutlérrez Bueno.,,
446,75 FiBRíCANTES D i ALCOHOL m jC O
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
; todos los derechos pagados.
' - ooQ nn i ^ l o s  vinos de su esmerada elaboración^
I Valdepeñas superiores dé 3‘50 á 4 pesetas arro- 
de 16 2i3 litros. Secos de >. 3 grados 1904 á 
2.104,29 J 4*50, de I903 á 5, de Í9G2 á 5*50. Montllla á 6 Ma­
dera áS. ^
jerez de 10 á 20. Solera archisuperior á 25. Dul-
’N Cuarteles, 23
Direccións frauade, Alhóudiga uüms» 11 y 13
; cey'Pero-Ximen á 6.
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y
Francisco García
DeÍegaci(3n de HacienS
' Por diversos conceptos Ingresaron ayerjén la 
Tesorería de Hacienda, 150.584,13 pesetas.' ̂
.  ̂ Málaga
color desde 9 ptas. en adelante.
Por partidas importantes precios espádales. 
T aratM ón  se vende un automóvil de 20 caba­
llos casi nuevo.
Eseritoric* Alám edc SI
Rlaza 4al Pino, 6, farmacia, Barcelona. De­
positario en Málaga: B . Gómez.
E n  lu  A la m e d a .—Esta>noche y la de ma­
ñané lunes,por ser día festivo, de nueve á on- 
í^^iíocará en la Alameda la Banda Municipal.
Muy en brevé se inaugurará en dicho paseo 
un buen cinematógrafo que alternará con dicha 
banda, exhibiéndose películas de novedad, 
cultas, agradables é instructivas.
Este espectáculo ó distracción pública y
gratis, será costeado por la Empresa de Sillas. |hn año de excedencia al oficial de quinta de 12 á 2.
en su deseo de complacer al distinguido nú-1 la Tesorería de esta provincia, don Ca- 5 délos Baño* de LA ESTRh LA
que asiste al paseo; y nó obstante los * o í ,  í 1
El Director» general del Tesoro público comuni- 
oa al Sr. Delegado de Haciénda la concesión, de 
u ....... . .
Jo sé  Im pellitlcri 
Médlcó-Girulano
Especialista en enfe/medades de la mátrla, par­
tos f  secretas.—-Consulta ¿
Bicieletáis, Itlotócicleies
A n to m ó v ilé ^  . 
Depósitód6 las renombradas 
marcas .Wanderer y Naumann; ' 
Faroles Riemann y toda clase dé 
accesorios.Biciclétas inglesas con 
llantas nikeladas, dos frenos á las 
llantas y piñón libre, á 225 ptas. 
V E N T A S  A  P L A Z O S  2 4 A ^ á n iC d a  2 4
El Jurado, en su veredicto, opinó como el re 
presentante de la ley.
Y lá sala condenó á Juan Heredla á doce años y 
un día de reclusión temporal y abono de 3.C00 pe­




C o n tra b a n riq
En la misma sala seYierofllres juicios 
trabando de tabaco, i'^feresando ' ' 
Estado la correspo:,diente multa.
res noticias, así comvO del operado 
mecánico electricista y ver'* ' 
procedente de Madrid^
Aduana de Málaga noti- 
a fábncantes --------—
Por el Ministerio déla Guerra se otorgan los! 
retiros siguientes: *
guardias civiles, con 22,50 pesetas ai mes, cada 
uno. ?
O is te r , 8 .  p iso  p r in c ip a l




Por retirarse del negoc
] ac "tío
efectos á precios de fábrj
• se traspasa y realizan 
--^64* cuatííoá y otros 
" í  Cintería núm. 6.
La Administración de Hacienda ha aprobado el i
reparto del impuesto de consumos del pueblo: Es sin duda la casa que trabaja la pañería en 
dejúzcar. í mejores condiciones de precios. Extenso y variado
— * surtido én color y negro desde 1,50 pesetas metro
Por la Dirección general de la Oeiidá y Clases en adelante.
G ra n d e s  alm a/en es de te jid o s
F. Masó/Torruefía
ARTICULO! DE OCASION 
Céfiros novedad pra camisas ylvestidos. 
Sombreros de paj^iltimos modelos.
.  Doña Antonia Regue ,3
dosen expediem espor” d e f ^ d ¿ ¿ í ó í á S t e í  R.mosyRuiz, 1,125 pe-
renta, mstruiqostcontra los mismos, acordan-i _
I 1 . T . E|Arrendatario de Contfibúclones comunica al
Revocar el fallo adsolutono dé la Junta ad-| Sr.; Tesorero de Hacienda haber nombrado auxi- 
minístratíva y declarar responsable al Don «nbalterno de la zona de Antequéra, don Ra- 
Antonio María Garcés de falta de defrauda-1 
ción, imponiéndole la multa de cuatro veces
Sección éspeeí;!' artículos blancos
entoda s«escala.%oca4!'^‘?*̂ ‘^®sy tules para tra­
jes y velos. V
. , ' SASTRERIA
 ̂ Se confeccionan trajes á precios reducidos y ei» 
tiempo muy limitado. ^
Incideü^tes de Aduanas en órdenes f e - r  Doña Isabel Saéz Alto, viuda del capitán D. Ma-
también se vieron dos incidentes de apelación ^^ril último, ha resifelto los recur-1 Comino Dia?„,625 pesetas,
en causas procedentes del juzgado de Marbella. | sos de alzada interpuestos por el segundo le fe í Doña María Teresa Alvarez Mehdizábal Cáfia- 
C a u s a s  in c o a d a s  ¡I «í® esta Administración é Inspector de la Rentaí^®*®’ viudadelTeniente general don Francisco Ba­
se han recibido en la, Audiencia los siguientes I *̂*̂ 0*10) Don Higínio Galiana, contra io s  M U 7 A Aipartes de incoación:, acuerdos, de las Juntas administrativas Antonia Regue ,3 k pulveda, viuda del co-
Marbell^—-Sobre falsedad en documento oficial.
Ire^is’̂ C^FvajaL jumenta á Juan Con-
t®siones de Pedro Fer- nénáez García y Antonio Crespillo Martín.
suicidio de Cristóbal Bravo Fer-
E n  C Iran ad a
si^ tente  pfeho-° Granada había ayer el
Juzgado dq Ronda.-D. Isidoro Montero Sierra! mosr*'*'*" ** *“ pesetas w  cenn;-|pesetaS para optar á"la subalta'de^cón&r^^ completaménté extinguido’pór'medió'd^aparato
"9¥®terio fiscal, por competencia entre juc-i Revocar asi rntemn <»i: faíin raanaMr, .í  i« 1 o i l ^ t e n  de Ba^dalatpjsa á la
ARTICULOÍ
los derechos de fabricación y consumo. o u e L  Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
ascienden á la suma de 2.523 pesetas 40 cénti-i S i t e "  Fernándsz Romero,
a r a  s e ñ o r a s
Lanas fantasía, se/as, gasas, tules, vestidos 
á media confección|n tul. negros alta nove- 
rdados en color y blan­
co Plumeties bordados 
tillas de Blonda y paño-
dad y de batistas 
'C''s. extenso surtí
lería de Maniiat
un depósito de t.t
Frauquelo
Contiene el 50 0|0 de mercurio metálico puro.
S e ñ a la m ie n to s  p a r a  e l  m a r te s
Huesear Segura.— Ih ó  veces los derechos defraudados que im-̂  
señor ¡portan 2,315 pesetas 60 céntimos.
Revocar, igualmente, el fallo de la repetida
 5 dal osS d a ri ?Ai fitlnflíaio ? i ° Í f r a s c o .  Farmacia y Droguería de
Rodríguez Casquero
Alora. Hurto.—Antonio Ramos y otros dos.—
Abogado, Sr7 PÓrtoÍ‘-'‘Drocu‘íâ^̂^̂^̂ ^“2 adsolvió al Don Juan
í^asjueró. ' Rodríguez i 7^  Condenándole á multa equi
Alameda.—Resistencia.—Andrés García Oreña. l'^® -̂” ®̂ ácuatro veces los derechos de fabri
Colmenar.—Robo.—Miguel Castillo Rodríguez 
y otros.—Abogados, Sres. Campos, Martín Velan- 
tíia y Pérez de la Cruz; procuradores, Sres. Grund. 
Márquez y Rodríguez Casquero.
i Teruel Sánchez, c enándole á multa equi-
____ ___ ______ __ . v îcu  -
—Abogado, Sr. Sánchez Jiménez; procurador, se-Í?^ fÍ5” y consumo, ascendente á la suma de 
fior Rodríguez Casquero. 1 1.602 pesetas 72 céntimos.
Los interesados pueden interponer el recur- 
so contencioso administrativo, dentro del 
plazo de tres meses.
C a ld a . —En la calle de Dos Aceras dió ayer 
una carda Ana Bénitez Rodríguez, producién­
dose una herida contusa eri el brazo izquierdo 
que le fué curada en la  casa de socorro oÁ  
distrito.
De Maisrin»
N. Franquelo, Puerta del Mar, 2 y 4* y principales 
farmacias.
Buijaés énirados ayer 
, Vapor «Manuel Espallu», de Válencia.
Idem «Ciudad de Mahón»; de Melilla.
Idem «Sevilla», del Peñón.
Laúd «Ciudad de Almuñécar», de Motril.
Idem «Flor de Mayo», de Ceuta.
Buques despachados
Vapor «Manuel Espaliu», para Cádiz. „
 ̂ Pailebot «FranpisQo dé Paula», para Torre 4el 1
de ios Montes
ARTICULOS/ARA CAíS.̂ Í̂ Lé ROS PíimavéráS, íanms. driles, Y de-Jmás artículos del « ís  y extranjeros. , 1Los géneros blaéos qué trabaja esta casa,! sin competencia pv su calidaá y precios, ios ‘ tiene constantémerje en existencias.Acaba de recibilie un completo surtido en tiras bordadas altanóvedad.Cada día tienermayóráce|)íación los corsés marca francesa féma, recta, cuyo esclusivo depósito está á cfgo de ésta cásá.
De París
. Alred'edor crimen
Dicen los periódicos que Renard dió muer­
te á su amó Remy porque enterado éste de las 
relaciones contra naturaleza que sostenían su 
sobrino y el susodicho criado, quiso arrojar 
de la casa al sirviente. 7 
. Renard, que disfrutaba|de la confianza de la  
señora Remy, mató á sé amo para conserva r 
la colocación. 7
| N om brám ien to
Anuncia el diario ofilial que Daeschner, 
primer secretario de la embajada en Madrid, ha 
sido nombrado para igual cargo, en Lóodfes.
Parece que Martin vendrá á Madrid para 
sustituir á Daeschner. |
De San P e t0rfi|1mrgo
En Aghassare, provínc|i de Ómsk (Rusia 
asiática) se ha registrado,idurante la feria, una 
sangrienta colisión entre los rusos kirguises 
y la tropa, ocasionando ei tiroteo diez ^mucN 
tos y treinta y dos heridos^
D e  P r o v in e ia s
f  Molina Laño 7, esquina á  Santa Marta 
[Vino tinto superior una arroba, . pesetas 4.
I Id. id. id. Ii2 id. . » 2.
5 Botella de 1 litro . . . . . .  » 0.30
W. de 3i4 litro . . . . . .  » 0.20
I Especialidad en vinos añejos* aguardientes y li- 
I cores. Una botella Rioja de 3{4 litro 0.50 pesetas.
® No olvidar las señas, Molina Lario 7
Ofissimioiigs ieteoíDliígicas
Instituto de Málaga
DIA 27 á las nueve de la mañana 
B^arómetro: Altura media, 765,89. 
Temperatura mínima, 19,2.
Mem máxima del día anterior, 24,0. 
Dirección del viento, S.E.
Estado del cielo, nuboso.
ídem del mar* tranquilo. , ; ,  ,
S E  V E N D E
I Por variar de negocio estantería y mostrador 
_  í con cinco metros de largo y tablero de mármol,
~SGCorr * deÍ Por ferfcéarií.-15 sacos azúcar, á Medina^ s ' enseres indispensables para un
f feái'files vino,á Ramírez; 4 sacos limones, á Roíri-i 49 í^R^amarlnos.
le rd o s .—En la sésión r-ftlah  ̂  ̂ I ^ 15 id. id. á R. Gasás; 4 1 AdmimstraciJ^ informarán.
Dor el Conspin Ha a ” antea-1barriles aceite, á Gerónimo Iglesias; 8 id. vino, á
dería ádootáronŝ ^̂ ^̂ ^̂  y G a n a -o / A e n ; 3 fardos tejidos, á Estévé y Sánchez 6
-  -igütóhíes acuerdos: P f  á Saenz; 2 barriles alcohol, á Manuel Gar-1 
PYOO-* -.(fiCOhíisión para ver éi las casas  ̂ á Antonio Marmolejo; 2
^ ^ ^ tiid o fas  de pasasadmiten ó h o ía d e  le-fjtó» y Conocida la contestación de f fiares, 4 sacos azúcar, á Solís
convocar
dé lá tárde
¡x t r a n fe r o
A cu e r s , 
noche
locales
A  l a  é á r c e l .—Ayer ingresaron en la cárcel, 
a cumplir una quincena, cinco individuos por 
blasfemar en la vía pública.
A m en aza .-E n  la madrugada de ayer fueron 
detenidos en la prevención de la Aduana Ób- 
dulto Ramos González y Lázara Cuevas Gil 
por escú d alo  y amenazas al sereno Manuel 
LuqueRuiz. ;
P a r t p .—La guardia civil comunicó ayer á 
este Gobierno el incendio ocurrido la madru­
gada anterior en la casa número 28 dé la calle 
de la Jara.
S in  n o v e d a d .—Según oficio recibido en 
el Gobierno civil, continúa la tranquilidad en 
la villa de Alhaurin el Grande.
O b r e r o l  Íe s io n iíd o s .—Han sufrido lesio­
nes últimamente los obreros Francisco Ropero 
Muñoz, Juan González Hidalgo, José Zamora 
Moreno, Juan Calderón González, José Fer­
nández García y Pedro Ruiz Ppstigo, habién­
dose dado el oportuno conocimiento al Go­
bierno civil.
S a l id e r o .—Én la calle de
TTéiita
l Antonio M arm oieio- 2 . . . ®®' ^®"^®” de b o -g .
• 5 id m L rái T t S ?  » Central para coser y bordar y otra de mano i irrevocable qu< td
aquélla, i r / r - — con cubierta; privada. . J 
aquéllas, l López; 15 sacos harina, á ©rellana; 4 barriles v i-1 c® o ̂ i^g*fi<fisimo. fi l a . .
^  27 Junio 1907.
^ e X i 0 | > o a  ,
El ministro d - Hacienda, Cuhha, se ha afi­
liado al partid! republicano, declarando que 
no volverá á fn Jrvéúir én asuntos políticos.
Después,de staq^declajraciones, comunicó 
á sus amigos í correligionarios la decisión
retirarse á la  vida
í no, á Medina; 8 fardos tejidos, á la orden, y 3 ba-! 
' rriles con vino, á Castañer.
á lo s  Comerciantes á una reunión
fflágña,
Quedar enterados del oficio del director ge-1 Cabotaje.—Torre del Oro, de Barcelona: 25 t a - , 
n^al de Agricultura, participando su satisfac-f i^s azúcar, á M. Fajardo; 4 bultoá'yeso en polvo, | 
ción por los trabajos que viene practicando el ^Hijos de A. Chacón; 9 fardos papel, á Guerrero ? 
inspector de higiene. | Y Compañía; 5 sácos café, á Peñas y Compañía; 40 i¡
Oa.. «1 iatados de sacos vacíos, á j-Iglesias; 14 sacos ha-l
m u t ic ip a l e s . - P o r  el Gobier-lrina. á J. López; 38 fardos tejidos, á J. del Pozo, y I
2 cajas azúcar, á id. I
De Valencia: 8 fardos tejidos, á J. Creixell; 113| 
sacos arroz, á R. Jaén; 14 id. id., á José Iglesia; 6 4 1 
cajas almidón, á J. A. Rebollo; 10 sacos arroz, á
31  Torrijps (Carretería) 31
!f
Matadero Viejo
Ayuntamientos y ejercicios que se expresan:Archidona.—Cuenta del ejercicio económi­co de 1899-910.Campillos.—Cuentas de los ejercicios de 1881-82 y 1^0.Periana—Cuentas de ios ejercicios económi­cos de 1873-74, y 1874-75, 1875-76 y 1876-77.
Teba.-rCuenías de Ips ejercicios económi­
cos de 1877-78, 1878-79 y 1879-80.
L o a  b o m b ero B .—Hoy practicará ejercicios 
en ia plaza de toros la brigada de zapadores í 
bomberos. ■
E n  la  m is o H a .—Matiá Lara Luna, viuda 
del mozo de oficio de este Ayuntamiento, 
Juan Lorca Morales, con dos hijos, habitante 
en la calle de Ginetes n* 19, imploravel auxilio 
de las períonas bondadosas, por encontrarse 
en la mayor miseria.
P la z o .—S e  ha concedido á Don Francisco 
Manrique de Lara el plazo de 10 dias para 
que presente en este Gobierno civil el papel de 
pagos al Estado correspondiente á los dere­
chos de superficie de las pertenencias de las 
minas Marcharaona, El Conejo y Canillas, y 
expedición de los respectivos títulos.
C u ra  e l  e s tó m a g o  é intestinos el Efíxif 
E stom cal de Saix de Carias.
R. Casas, y 50 id. á F. Cabezas.
De Alicante: 2 bocoyes alcohol, á L; López.
De Cartagena: 27 sacos abono, F. Cabezas; 2 sa­
cos pimiento molido, á É. Fernández.
De Almería: 21 bultos muebles, á Guerrero y 
Compañía; 1 caja jamones, á id.; 2 barriles aceite, 
áid.
Vapor Cafio Toriñana, de Bilbao: 33 bultos ba­
rras de hierro, á D. Izurrategui.
De Vigo: 158 sacos de harina; á E. 'Gáílafdo; 15 
barriles vados, á id.; 13 id., á Pacheco.
Vapor Cófiíi Rote, de Barcelona: 250 bul­
tos vidrio, á F. Cabezas; 31 bultos tejidos, á Gue­
rrero y Compañía; 4 cajas aguardiente, á F. Ojmo.
Importación.—Vapor M. Bspatia, dé Marsella: 4 
latas pintura* á P. Temboury; 1 caja chocolate, á 
la orden: 2 bultos ferretería, á J. Guerrero; l far­
do tejidos, á Gómez hermanos; 2 bultos ferrete­
ría, á Arribere y Pascual; 1 id; vidrio, á R. Casas* 
1 id. ferretería, á J . Goux; I id. batería de cocina!
á Romero; 1 id. alfombras, á Gómez hermanos, 
1 id. ferretería, á Robles.?
S o  a lq iits la
una casa en la calle Cerezuela, númeróao. 
primero.
En beneficio de la salud y en contra de las chin­
ches y en favor de la eéonomía, durmiendo en ca­
mas de hierro ó doradas, pues de éstas clases son 
las que usan en Alemania é Inglaterra, porque no 
resulta que por no utilizar dichas camas se viva 
mortificado y-sin gozar del reposo que tanta falta 
le hace á las personas durante la noche.
En la Gran Fá ■‘rica de calle Compañía 7, encon­
trareis un gran surtidp de camas de hierro y dora­
das á precios sumamente económicos. '
i?. Compañía, 7
F iré s ta in o
Noticias de origen,inglés afirman que Abd- 
el-Aziz ha solicitado de Francia un préstamo^ 
de tres millonés, con garantía de las propiedad 
des del Maghzen en Rabat, Tetuán y Saffí.
La petición ha sido acogida por Francia fa­
vorablemente, y es objeto de estudio.
S e c u e s tr o
El indígena que ha secuestrado á Kennedy 
manifiesta que no soltará al: cautivp hasta que 
selóordenéM uiey Haffidj á quien ya escribió 
comunicándole el secuestro.
No parece exacto que el ta l indígena sea un 
protegido alemán, aunque si lo fué antes, de­
jando de serlo el 1 de Enero de 1908.
Resulta infundado el rumor de que el agente 
consular de Alemania en Tetuán, temeroso de 
la cbmpeténcia de Kennedy en el negocio de 
lós terrenosde que era partícipe, había sido 
instigador del secuestro.
A p ro b a c ió n  lá b o r io e a  
La Cámara de diputados aprobó la totálidad 
del presupuesto próximo.
Ha durado la discusión 21 sesiones, á razón 
de diez horas cada una.
In c id e n te
El conde de Sternberg dirigió en la Cámara 
frases ofensivas al diputado socialista Daory- 
niski. I
Los compañeros de minoría del atacado, se 
lanzaron sobre Sternberg, tchiétifio el presi­
dente que retirar á éste la p á íb ra .
27 Junio 1908.
De yitoFía
Él cabildo municipal dé5hoy fué borrascoso, 
debido á que el alcalde dejó incumplidos al­
gunos acuerdos. '
Nueve concejales han presentado sus dimi­
siones al gobernadóti ?
D élo s  dimisionarios, íCinco son carlistas, 
dos independientes y  tíos republicanos, entre 
ellos figura el síndico, |
De B ailelon a,
I L o s  so lid a H p s
Los diputados y senadores de la izquiv'̂ .rda 
solidaria no están conforíBÍes con el reglamv^n- 
to de la Asamblea, redactado por Cambó.
Hoy se reunieron para cambiar impresjonesK 
visitando después á la comisión organizadora 
délaCtó para manifestarle su disconformidad, '<' 
En vista de ei/o, la derei^a solidaría se avie­
ne á ^formar e l reglamento en el sentido de ; 
que l i s  proposiciones S vî n aceptadas hasta las / 
doce de la tarde del día 2S, en vez de ser has­
ta veinticuatro horas anfts de empezar  ̂ la 
Asamblea, -  
Además se concede, un, 
para presentar énniiendás'
' Dícese que la enírevist 
bas partes litigantes fué 1 
eílá 'málpáradás fas félací 
derechistas é izquierdista^ -
'• <Sobr.( -un- ao o id e n to  
Ha producido penosa in iresión el acciden^ 
te de que resultara víctimi en las pruebas del 
Concurso hípico el ténient I de Dragones de ^ 
Montesa, don Enrique OS lea Aguirre, ocurri| 
do al saltar ,un obstáculo ! ilocado al paso de^®^ 
camino. ' "  ’ ' ; ’
El caballo no llegó á ci isumar ql salto, sai^ m  
liendo despedido el ginetl S gran altura.
Oshea cayó al suelo, fr cturándose la b a s i^ »
del cráneo;
Libre el caballo
lazo áe'cinco horas,. 
las proposiciones. ^  
celebrada por ara- 
,fiá, queíláhdo en 
nes políticas'entre!
del pi 10 de ginete, salvó%^[|;
el obstáculo y dando uná melta de campana 
vino á caer sobre el cuerp! del teniente.
tde falleció breves
Oshea fué recogido, oyé 
jAy, Dios mío! ¡
Seguidamente perdió eí Dnocimientq, arro­
jando abundante sangre p boca y narices.
Sin pérdida de momentarasladósele al bo­tiquín de la Cruz Roja, d minutos después.
Un sacerdote, congres 
de la Corona de Aragón, 
ríos compañeros una visiti 
nistróle la extremaunción.
Se refiere que al darle la 
ra su prueba, Oshea dijo s 
es la mía; ahora me mato!
Después del accidente 
Jas  tribunas, suspendiéndi 
Por los ambulantes dé 
cabo la traslación del cad,




ta de la Asamblea 
ue giraba con va- 
' los museos, ad-
eñal de salida pa- 
te el jurado: ¡Hoy
público desalojó 
el acto.
íóspital se llevó ,á 
iCr.,
uñado teniente l o í
V
O O S  B D I O I O N E B
EI<FOP0LAA D o m i n g o  2 S  d e
Varios oficiales franceses, venidos al Con­
curso, se proponen enviar coronas.
’ -En los numerosos concursos celebrados 
aquí, es ésta la primera desgracia que ocurre.
'A las pruebas de ayer asistió el capitán ge­
neral, Viéndose también un enorme público.
U n a  b o m b a
En el mercado de la Boqueria ha estallado 
una bomba, resultando herida la muía de un 
carro y ocasionando los cascos del proyectil 
¡grandes destrozos.
 ̂ De Miranda
Anoche se desencadenó una fuerte tormen­
ta, acompañada de agua y pedrisco, que oca­
sionó grandes destrozos.
Las calles se inundaron, muchos árboles 
fueron tronchados por el viento y los viñedos 
quedan destruidos;
Algunas piedras tenían el tamaño de un 
huevo pequeño.
Los labradores á quienes sorprendió la tor­
menta en el campo, recibieron contusiones.
La carretera de Sobrón á Miranda se halla 
iniransitable por las ramas de los árboles qué 
destrozara el pedrisco.
p e  l^évida
Comunican de Almacillas que merced á Iq 
de varios vecinos, supo ei juzga-
Dicen algunos que la bomba tenía la forma 
le  un botijo de piporro.
Los conductores del carro, que iban dentro 
mismo, resultaron ilesos, si bien se hallan 
'nfermos por consecuencia de ia impresión.
La cabdlería quedó herida.
El marqués de Unzá del Valle marcha se­
guidamente para Bilbao.
Comunicaciones mavitimas
La comisión del Congreso que entiende en 
proyecto de comunicaciones marítimas.el
Créese que el proyectil fué colocado dentro "SÍ-
un botijo, para evitar sospechas. I !?? voealess que la integran
Han declarado ante el jnez, el dueño de la dictámen,¡puesto que las opo-
P'sa núm. 65, dos vendedores y tres vigilan-1 discutan pro-
t®£del mercado. “ yectos en las horas destinadas á preguntas.
diario de Barcelona dice que esto justifica 
Koyecto contra el terrorismo.
V indignación es general.
“  cese el recuentoPfi r — ----- 7*—  policía existente
aiHn y vergüenza que no sean co- 
los criminales.
? juzgan que el Gobernador y el Go- 
bierm han fracasado.
Ha Boqueria dan pruebas
*iayor consternación.
H iü  « ® visitaron al Gobernador para pe- 
cado*^'^ se aumonte la vigilancia en los mer-
mrate^^ ®^^ctuado diversos registros, inutil-
F e lio ita c ’ón
La JüJta del patronato contra la tuberculo­
sis reiició al alcalde por sus recientes dispo­
siciones para preservar los comestibles del
confidencia _ , _
do que unos padres crueles tedian secuestrada. 
á una hija, por espacio de doce años, aloján-1 contacto de la s W s c á r y  otrosTnsectos" 
dola en un desván, sin que le dieran otro all-® 
mentó que algunos tronchos de verdura.
La joven tiene veinte años y es bellísima, 
habiendo perdido la infeliz el hábito de ha­
blar. ,
Llámase Pilar y durante todo el tiempo de la 
reclusión, los desnaturalizados autores de sus 
días no la facilitaroíi ropa alguna.
Ignóranse las causas que les movieran á 
proceder con tal inhumanidad.
Los padres han sido encarcelados.
Pilar fué Trasladada á un Asilo.
Del reconocimiento que le practicara un fa­
cultativo resulta que ha sido violada.




El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones:
, Ley reformando el artículo 157 del Código 
de Comercio.
Otra creando la Deuda pública al 4 por 100 
anual, amortizable en 50 años,por valor nomi- 
nal/tíe ciento sesenta millones.
Ordenando que los directores de las Escue­
las elementales y superiores de artes indus­
triales cuiden de que se expida título profesio­




Dice Doada que el Larache, aunque perte- 
f «Ha Trasatlántica,nó figuraba en los ser­
vicios á qu( afecta la subvención del Estado.
La compaíía, desde hace mucho tiempo, lo 
demeaba al servicio de cabotaje y por tanto el 
Gobierno ei ageno á las responsabilidades 
que algunosapuntaban.
Pleito
En la Audi^cia se ha visto un pleiío seguí 
do entre la ¡ociedad general Azucarera de 
España y  la (el Canal de Urgel, que lo traía 
ganado en pritiera instancia, habiéndose dis­
puesto que la Azucarera debe pagar un tanto 
alzado por el suministro de agua dé regadío 
para las huertas.
Melquíades /Ivarez representó á la Azuca­
rera y sostuvo (ue débia révOcarsela senten- 
I cia del juzgado por que de pagar el tarito al- 
t zado al año, se lierde la cosecha y no hay in- 
i greso de nfngúngénero.
Piniés pidió laconfirmación de la sentencia.
Sollado herido 
La prensa relahel siguiente suceso:
Parece que enlas cuadras del cuartel de 
San Francisco, doide se aloja el regimiento 
de Wad Ras, existí una muía muy falsa, des­ean de él. ? . - - '
Subasta para los productos respectivos al í hnada al arrastre (e los carros de provisio-
periodo de ordenacidm ptevia,,de los ptopi08¡nés.  ̂ «
de Puebla (Seviíláj. f En vista déla ;reb;Idla de la bestia, se prohi-fbió que los soldado; lamentaran.
Dno de estos, Osareo Boitrago, maltrató 
El señor Nougués, umeo solidario que se> hoy al animal y ál terlo un cabo le regañó y 
encuentra en Madrid, marchará esta noche a ígjj castigo le obligó i que montara la indómita 
Barcelona para asistir á la Asamblea. ¡bestia.
R e u n i ó n  I Esta comenzó á cocear, dando grandes bo-
Ayer se reunió el Comité de defensa de la te8,hasta que despidU al ginete, quien recibió 
prensa,acordando mantener la solidaridad en -, un golpe trernendo en la cabeza, que le hizo 
tre los congrega dos en apoyo de los derechos ¡ quedar inmóvil en el sielo.
periodísticos.
De huelga
Un telegrama oficial de Pontevedra anuncia 
la terminación de la huega de canteros.
Agresión
Cuando regresaba á su casa, anoche á las 
diez, el jornalero Gregorio Alvarez, al pasar 
frente á una taberna situada en el Paseo de las 
Acacias número 4-, le detuvieron diez borra­
chos qué salían del establecimiento, haciéndo­
le objeto de palabras injuriosas.
Alvarez pretendió rehuir el encuentro, pero |
Confirmación
Parece que el Tribunal Supremo ha confir­
mado la sentencia de la Audiencia de Barce­
lona contra Rull y sus cómplices.
Dentro de tres ó cuatro días se conocerá el 
fallo.
Infórm e
Moret ha informado extensamente añte la 
Comisión senatorial que entiende en el pro- í 
yecto relativo á la construcción de casas para 
obreros.
Mostróse partidario del asunto, más bien 




























Perpetuo 4 por 100 interior......
5 por 100 amortizable................
Cédulas Hipotecarias 4 por 100 
Acciones Banco de España.....
» • » Hipotecario...
» Hispano-Americano.
» Español de Crédito.
» d éla C.* A. de Tabacos.




París á la vista.....................
Londres á la vista......... .
TELBGRAMAS DE ULTIMA HORA 
28 Junio 1908. 
Lras eédulas
Decididamente el descuento de las cédulas 
de las clases activas y pasivas se hará en el 
mes de Septiembre.
De Barcelona  
Los trabajos que se realizan para armonizar 
los acuerdos que deben adoptarse en la próxi­
ma asamblea, satisfacen al señor Cambó.
Se han circulado instrucciones acerca de 




Calle de Granada y Plaza de la Constitución.—— MÁLAGA.
G R A N  S U R T I D O  E N  T O D A  G L A S E  D E  J O Y A S ,  P E N D E N T I F  Y  C O L L A R E S  
L A S  Ú L T I M A S  N O V E D A D E S  E N  M E D A L L A S  R I C A S  Y  E N  R E L O J E S  C O N  B R I L L A N T E S
Esta sociedad vende a l Gramo como en París sus cadenas americanas, sautoir,m - 
; jetadores alianza y brazaletes 1 8  quilates con el contróle del Gobierno Francés á pe- 
 ̂ setas 4 ’2  5  el Gramo todos sus variados modelos, en macizos, medio macizos y 
huecos.
Las principales Fábricas de Suiza en Relojería nos han concedido sus deptisitos en España para vender sus 
acreditadas marcas á précios estipulados y reducidos para aumentar sus ventas.
Talleres de Joyería y Relojería en la misma casa con hábiles operarios
P recio s fijos — —  Ventas al contado
Noticias de la floche I GRAN SASTRERIA INGLESA
Cambios de Málaga
D ía 26 J unio 
París á la vista. . . . .  de 12.40 á 12.651 
Londres á la vista. . . .  de 28.25 á 28 .301
de Manuel nomero Oáioeres
GRAN REALIZACIÓN CON REBAJA DE PRECIOS
99
LA ALEGRIA
Oran Hestaurant y tienda de vinos de Giprianc 
Martines.
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas l*5G 
an adelante. '
A diario caüoaá la Oénovesa, á pesetas 0̂ 50 
ración.
Los selectos vinos Moriies del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, se expenden en La 
Aiegria.—18 Casas Quemadas Í8 .
Curado en el botiqiln del regimiento, fué 
conducido al Hospital nilitar.
Su estado es grave.
Ei juzgado corresponliente instruye diligen­
cias.
SENADO
ha sesió n  de h o y
Se abre la sesión á las tres y  treinta y cinco. 
Preside Azcárraga.
Díaz Moreu reitera el negó para que se en­
víe el expediente relativc á la concesión de
Dirigida por D. Luis Díaz Giles 
P r o fe s o r  en  O ien cias  E x a c t a s
procedentedela Universidad Victoria(Inglaterra) 
Preparación para Carreras Militares, Inge­
nieros Civiles &,
Pídanse Reglamentos
HORAS DE SECRETARIA [ 2 1 "
29 Copreo Viejo, 2
Sue- Uná almadraba en el Cabode Gata, sus agresores le cercaron y ofendieron nue , _  Hp FcíPhan rriiantes tí
Gran Depósito de Carbones
vamente, llegando á abofetearle, herirle 000^ El conde de Esteban Cenantes dá lasgra-
rconií-ifulfta dfú̂  “  "za con la culat e un revolver. i . i t ^ a
Después de activas gestiones, la policía lo- ¡ Le contesta A lende. «  ¿  ¿ i»
gró detener á cuatro individuos, presuntos^ u r a e n a e i a i a
autores del hecho.
Vegetales^ Artificiales y Minerales 
Torre del Mar (antiguo almacén de don Juan Iz­
quierdo).
Carbón encina cribado, quintal . . .  7 ptas. 
Carbón quejigo superior, ídem . . .  6 >
Carbón de París, ídem . . . . . .  5,50 »
Carbón para máquinas de vapor, Idem. 3 »
Servicio de la noche
I Se aprueban varios dictánenes sobre carre- _____ ^______  ̂ ______
Iteras y uno autorizando á Labra para sustituir I Carbón para fraguas, Ídem. . . . .  3 
i los valores de su renta. | Cok, ídem . . .  . . . . . .  . 3
Quedan aprobados el art. 27 y primera dis-|Cemento portland superior, quintál. . 3'50
De Provincias
. 27 Junio 1908.
Ds Corufia
El capitán efectivo del Larache solicitó per-| 
miso y se quedó en Cádiz para arreglar asun-, 
tos particulares. ,  j
El sustituto aceptó gustoso,porque á su vez |
En partidas precios convencionales. Ventas al 
contado.! posición transitoria de la reforma hipotecaria Se levanta la sesión á las ‘A y 30.
C O N G R E S O
L a  sesión  de h o y
Se abre la sesión á las tres f  treinta y cinco.
Preside Aparicio. ,  , x
, Romero dice que tenía el propósito de tra-
Î i ausi'iuiu ÜUCLHU ___________________ , „  tat tíc Í3ulteración tesultante co Ib Icy votaóa „ . ,
tenia S n t o s  oendientes en los puertos de la por ambas Cámaras, pero ruega se le reserve | que tanta fama gozaren esta capital, con e l antiguo 
rema asunros penaienres en p *la oalabra para el martes. | y rcRutado maestro don José Pretel, que lleva 24
^ ;  a P años de servicio en dicha Nevería.
l a  e n s e ñ a n z a  I SORBETE DEL DIA
Sé reanuda el debate sobre el estado de la j crema de chocolate, mantecado, leche merenga-
; Gran Nevería del
antiguo Gafé de Ponce
Sucesor M, Román, Alameda 6 y Martínez 24 
Queda abierta la antigua y acreditada Nevería
región gallega.
A esta casualidad debe el primero la vida.
De Zavageza
El dia de Santiago llegaron los coros Clavé, 
compuestos de mil quinientas voces.
Darán dos conciertos en la plaza de toros y 
uno en la Exposición.
Los gastos de la excursión no pasarán de 
70.000 pesetas.
' De Barcelona
L á  b o m b a
El comisario general ha dicho á los perio­
distas que ignora á que obedecerá el nuevo 
atentado, sin que se le ocurra otro mottvo que 
el de verse estos dias en el Supremo el recurso 
interpuesto por Rull. ' ^
Se han podido recoger los trozos y recons- 
tltüir ia bomba. . . ,  , .
Trátase de una ampolla de hierrro colado, 
de cinco milímetros de espesor, cargada de 
pólvora y conteniendo fragmentos de cápsu­
las de pistola. ^
Se ha notado que las más activas gestiones- 
de la policía para r^escubrir á los autores, se
vienen practicando en Sans. ,
Al estallar la bomba, cundió el consiguien­
te pánico. ■ , , j
La mesa bajo la cual fué colocado el pro­
yectil, quedó destrozada. .J, UX
El sitio donde se verificó la explosión há­
llase destinado á la venta de aves de corral y 
la mesa, que tiene el número 65, aparece en el 
primer tinglado, llamado; de Jerusalém.
Otras mesas próximas sufrieron desper­
fectos
Un guardia recogió varios tornillos y trozos
de hierro. , , ,
Supónese que la bomba era de inversión y 
explotó antes del tiempo, que calcularon los 
criminales. .
Los vecinos, muy ligeros de ropa y viva­
mente impresionados, se asomaban á los bal- 
cones
Las verduleras se mostraban indignadas.
Se Cree generalmente que los autores son se 
cuaces de Rull que se encuentran en libertad.
Muchos opinan que el suceso de hoy ade­
lantará la ejecución de Rull y sus cómplices.
Algunos trozos de la bomba fueron lanza­
dos á cuarenta metros de distancia.
Después de evacuar el juzgado sus diligen­
cias, las autoridades dispusieron que desapa­
reciera la mesa bajo la cual estalló el proyec­
til, para evitai la mala impresión.
El juez de guardia formó el atestado y lo 
envió al especial. , , ,,
La hora de la explosión ha evitado un día
de luto á Barcelona.  ̂ ^
Enorme público visita el lugar del suceso y 
comenta la repetición de estos hechos.
Las autoridades celebran constantes entre­
vistas y ordenan la práctica de diligencias pa­
ra depxubrir á los autores.
enseñanza. ^
Rectifica Feliu, quien se manifiesta contrario
á la  enseñanza obligatoria. . ^
Examina el estado de la enseñanza indus­
trial, tachando ésta de teórica.
Propone que se reduzca el nuúero de exá­
menes en la segunda enseñanza f ,  se suprima 
el grado de bachiller en los cursos preparato-
” °Aplaude el aumento de millones para la en-
Sampédro le contesta, explicando los moti­
vos que justifican ciertas determinaciones.
Se suspende la discusión.
O r d e n  d e l  d í a
Prosigue el debate respecto al arriendó de 
la mina Arrayanes. .
Espada contesta á Riu,. examinando las 
condiciones del arriendo, y tratarde dem os-j 
trar que el plazo fijado es suficiente para re a -j 
fizarlos necesarios estudios y tomar parte en^ 
la subasta. J í  „ , A
Declara que la cpmisiói|-estaba dispuesta á .  
modificar el dictámen y afmitir cualquier irti-J 
dativa parlamentaria, en p s o  necesario.
Sa suspende el debate.^
_ A d m |liistración  lo c a l  
Se desechan tres enmpndas de Calzada al 
arf. 189. i
Romero pide se cuenteifel numero y resulta 
que hay el suficiente. . j
Se desechan varias enmiendas de Miranda, j 
Galarza, Zamora, Romero y D ‘ Angelo á los J 
artculos 190 al 192. . ,x I
Suspéndese el debate y se levanta la sesión,» 
á las siete y treinta y Cinco. *
Balance
En elbalanee practicado por el Banco de 
Espafla,el oro y la plata aumentaron 118.495 y 
3.341.448 pesetas, respectivamente.
Por contra los billetes acusan una disminu­
ción de pesetas 685 625.
JLos dem ócratas 
López Domínguez reunió á los senadores ¡ 
demócratas y les dió explicaciones acerca d e ; 
su actitud, motivo de molestias para aquéllos. | 
Todos se dieron por satisfechos. i
Funerales |
En la iglesia de San Francisco el Grande se * 
han celebrado funerales por Vega Armijo, a s is -j 
tiendo el Gobierno. |
Posesionados i
Hoy tomaron posesión los nuevos conseje- ] 
ros de Estado, presenciando el ceremonial e l . 
señor Maura. i
El Gobernador do Málaga | 
Hoy llegó el Gobernador de Málaga, con­
ferenciando largo rato con Lacierva.
Asegurad ministro que solo hablaron de 
asuntos particulares. |
da y fresa.
DESDE LAS DOCE 
Avellana y limón granizado.
Hámburgo á la vista . .
DÍA 25 J unio 
París á la v ista . . . . .  de 12.20 á 12.40 
Londres á la vista . . . . de 28.20 á 28 22 
Hamburgo á la vista . . .  de 1.380 á 1.38Í
ORO
Precio de hoy en Málaga
(Nota del Banco Hlspano-Americano).— 
Cotízación de compra.
O nzas. . . . . . .  l i r o o
Alfonsinas . . . . . l l l ‘7p
Isabelinasv . t . . . 112‘25
Fréneos .............................  111*70
Li bras. . . . . . .  27*80
.Méteos . . . . * . 137*00
L i r a s ....................... .....  . 111*50
Reís. ..................................  5*10
Dbllars..................................  5*60
Inhu m ación í.—En la necrópolis de San 
Miguel tuvo lugar ayer tarde la inhumación 
del cadáver de la respetable señora doña Ca­
talina: Pierret, viuda de Alcalá del Olmo.
Fuerón muchísimas las personas que acu­
dieron á rendir al cadáver el último tributo.
Reijeramqs el pésame á la familia doliente.
Se|[elio.—Ayer se verificó el sepelio del 
cadáver del jo\̂ en don Juan García Fernández, 
asistiéndo al triste acto numerosas personas.
Enviamos nuestro pésame á la familia do­
liente.
M u sio a .—Está tarde, de cuatro á seis, to­
cará en el Parque ía banda municipal.
T»ábajando."--Trabajando en las obras 
del Parque se ocasionó ayer José Enríquez Ro­
dríguez una herida contusa en la mano dere­
cha.
Fué curado en la. casa de socorro de la calle 
Alcazábilla.
E iñ a  s a n g r ie n ta .—En el Camino de Ca- 
sabermeja, cerca de la hacienda de San José, 
riñeron ayer por la mañana ei joven Francisco 
España Fernández y otro sujeto cuyo nombre 
se desconoce.
Francisco España resultó con dos heridas 
incisas en la cabeza, de pronóstico reservado.
Fué asistido en la casa de socorro de ia Ca­
lle de Máriblanca.
El agresor se dió á la fuga.
P a ra  lo s  fo n d is ta s .—La Junta directiva 
de ia Asociación de fondistas ha visitado ai 
ministro de Gracia y Justicia, interesándole 
acepte la proposición del senádor señor Sos- 
tres, de incluir en el Código como delito la 
falta de pago de los hospedajes.
El marqués de Figueroa le prometió estu­
diar asunto.
P a g o .—El día primeto de Julio se abrirá el 
pago á las clases activas y pasivas, cuyos ha­
beres están domiciliados en esta provincia.
A M ijas  —Con objeto de pasar la tempora­
da de verano, sale hoy con dirección á esté 
pintoresco pueblo, nuestro particular amigo 
don Felipe López Saenz acompañado de su 
señora é hijas Cándida y María.
O om isión de A b a s to s .-H e  aquí la Comi­
sión de Abastos que hs de actuar durante la 
semana del 29 de Junio ai 5 de Julio de 1908.
Presidente: Don Francisco de Paula Alvarez 
del Castillo.
Vocales: Don Miguel Dénis Corrales y don 
José Muñoz Navarrete.
Inspector del Matadero: Don Laureano Mur­
ciano Jara.
Inspector de Pescadería: Don Manuel Lan- 
dero Melguizo,
Géneros del Reino y Extranjeros, Sedas, lanas, hilos y algodones para trajes de Síftoras, Corcét,
de 1.384 á L385. Blondas y Schantilli & &.
I Especialidad en corte Inglés, Togas amazonas. Uniformes Civiles, Militares y académicos. 
, cen toda clase de trajes para caballeros y niños.—Nicasio Calle 7 ,'Moreno Moaroy 7, Málaga.
Se ha-
P ro b a d  M A T U S A U E M
y  v e r e i s  u n  v i n o  s n p e r i o r i s i m o
— E N  —
L A  V I Ñ A  M O N T I  l l a n a
Depósito de los vicos vinos puvo9 de Montilla
ESPECIALES CLASES SOLERA, FINO OLOROSO Y «MATUSALEN»
Buenos artículos y precios réducidos—Servicio esmerado y  á. domicilio 
' C A S A S  Q U E M  A  D  A  S  , 1 1
I  Inspector mnnicipal de Sanidad: Don Mi­
guel Segura Luna.
Director del Laboratorio Municipal: Don 
Fracisco Rivera Valentín.
Veterinarios del Mercado: Don José Alvarez 
Pérez y don Alejandro Avila Conti.
Veterinarios del Matadero: Don José López 
Sánchez y don Juan Martin Martínez.
Secretario: Don Gregorio Lirio Reboul.
V ia je r o s ,—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes viajeros:
D. Enrique de Nardi, don Manuel M. de 
Hurtado, don Guillermo Cotrina, don Pascual 
Valle, don Rosendo Clavero, don Francisco 
López, don Juan Fuentes, don Juan Mora, don 
Arturo Comas, don Euseblo Redondo, don 
Antonio Pérez y don'Rafael Báquera.
H o te le s .—En los diferentes hoteles de es- 
a capital se hospedaron ayer los señores si­
guientes:
Hotel C o ló n .-D . Pa^Io Perales, don José 
Bascán y don Luis Berges.
—Hotel Europa.— D. Rafael Delgado Beni- 
tez, don Modesto Sánchez y Señora, don Enr 
rique Vinadez y don Luis Bello Larrerque.
La Británica.—D. Antonio Cuadrado y her­
mano, don Manuel Morales y sobrina y don 
Valentín Vadillo Corral.
E l  t r a b a jo  de la s  m u je r e s .-C o n  obje­
to de realizar la información previa, encomen­
dada al Instituto de Reformas Sociales, por 
Real orden de 12 de Julio de 1907, acerca del 
trabajo nocturnó dé las thujeres y á fin de que 
los encargados de realizarla puchan llenar su 
com.tido en las mejores condiciones, ha pu­
blicado el ministro una Real orden circular, 
disponiendo que las autoridades, corporacio­
nes y funcionarios del ministerio de la Gober­
nación, faciliten el cumplimiento de lo precep­
tuado en la disposición precitada, y colaboren 
y auxilien á los funcionarios dtl Instituto á 
quienes les está encomendada aquella informa­
ción.
R e g re so .—Ha regresado de Granada doña 
Rosario Alba Soriano*
L a s  o b ra s  p tio lica s  en  A fr ic a .—La 
Gáceia del 27 publica un real decreto de Fo­
mento ampliando las facultades de las Juntas 
de Obras de Puertos én las costas de Africa y 
autorizándolas para emprender todos los tra­
bajos que beneficien los puertos y aumenten 
las condiciones de seguridad y de comunica­
ción.
Las obras podrán explotarlas ó suspender­
las las sociedades españolas.
Presidirá las Juntasen las plazas de Afri­
ca la autoridad militar, con el fin facilitar la 
rapidez dé las obras.
Se nombrará un ingeniero Inspector, que re­
sidirá en uho de Iss puertos africanps, el cual
propondrá al ministro las obras públicas nece­
sarias, las que podrá autorizar cüiJndo cues­
ten menos de diez mil pesetas.
Tivo d© gallo
Gran tirada de seis gallos en el Arroyo de 
la Fuente de los Cambrones hoy domingo 28, 
desde las doce en adelante.
In te n to  de euicid ío.—La joven de diez y 
ocho años Julia Márquez Varela, habitante en 
la calle Panlagua, núm. 18, intentó suicidarse, 
arrojándose á la calle desde el balcón da un 
primer piso.
Como la altura era, relalativam^nte corta, la 
joven solo se causó algunas contuíiiones y 
erosiones que no revisten gravedad alguna, 
en el codo y rodilla izquierda.
Curada en la casa de socorro del distrito de 
la Mercíed, pasó á su domicilio.
Las causas del intento de suicidio se igno­
ran, pero se suponen que son contrariedades 
amorosas.
O en o errad a .—En la calle de Casapalma 
se promo vió anoche un escá ldalo de dos mil 
demonios.
La causa no fué otra sino que var*os des­
ocupados obsequiaron con una cencerrada á 
un vecino qne acababa de contraer matrimonio 
en segundas nupcias.
La granujería andante se adhirió expontánea 
y ruidosamente al regalito de boda y la alga­
zara que metieron fué de las que hacen época.
Los agentes de la autoridad se vieron y se 
desearon para restablecer el orden.
D efu n cio n e s ,—Ayer fallecieron en M ála­
ga la señorita Amparo Saro Garda, el niño 
Carlos Linoff y el Industrial don Miguel Pera­
les.
Enviamos nuestro pésame á las respectivas 
familias dolientes.
F u e g o s  d« a r t i f ic io s .—En la Plaza de la 
Aurora quemóse anoche una vista de fuegos 
artificiales, costeada por los vecinos, concu­
rriendo numeroso público.
Bxeeleiite apavadov 
Se arrienda un local propio para establecer 
un excelente aparador donde pueden exhibir­
se toda clase de efectos.
El sitio es de los más céntricos dé Málaga y 
consiguientemente de mucho y constante trán­
sito.
En esta redacción informarán.
E n tr e  m u je r e s .-  María Martín Fernández 
y Encarnación Vargas Martin, ambas sexage­
narias, riñeron ayer tarde en el domicilio de la 
primera, Trinidad núm. 72.
La María resultó con varios rasguños en la 
cara, que le curaron en la casa de socorro de 
la calle del Cerrójo.
U n a  k o m b ra d a .—Bn Puerta Buenaventu-
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Esta carta irritó á doña Ana y la empeñó más.
^ a ltó  del lecho, fué á su papelera, la abrió, y escribió lo 
siguiWte: ,
» V ^ stra  carta, señor, huele desde una legua á destierro: 
pero conm no encuentro la justicia que haya para desterrarme 
desobedézcam e quedo, y os anuncio que iré á todas partes y
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vendido ál rey, que cuando le estorba un prócer, fe destierra*, 
el estado eclesiástico, esto es, los obisjpos á quienes el rey do­
mina; el estado llano que vende sus votos al rey y envía pro­
curadores que hacen lo que él quiere: todo eso es mentira, pa­
dre: erreino es el rey, y el rey es el reino; es decir, el rey es 
todOi
me dejaré vetí'én todas partes. Había pensado no ir más que á 
la iglesia, y aun asi vestida de luto; por que como tengo el 
alma negra, este es el color que más me agrada. Desisto de 
ello: me engalanaré, me cubriré de joyas, iré á la comedla, don­
de podréis verme en aposento adornado con los reposteros 
más ricos de casa: que me prendáis, que me matéis en buen 
hora: sucumbiré abandonada por vos, á quien gracias á Dios 
no amo, porque no mereceis ser amado;pero no me humillaré, 
no me rendiré vergonzosamenie.—Guárdeos D ios.—Doña 
Ana de Contreras.»
Cerró esta carta, la puso audazmente por sobre «AI Rey» 
y la entregó á la doncella para que la entregase al camarero.
Después se hizo peinar,pintar y ataviar por sus doncellas, 
que su padre había mantenido en la servidumbre á pesar de 
estar doña Ana encerrada en un convento, y magníficamente 
engalanada, resplandeciente de hermosura, en carroza, y con 
dueña y rodrigón, se fué á Santo Tom ás donde estaba el jubi­
leo, y donde predicaba uno de los oradores más famosos de 
la orden de Santo Domingo.
Después se fué á pasear bajo las enramadas de las huer­
tas de Atocha, y estuvo encantadora, adorable, con los jóve­
nes hidalgos que acudían á aquel sitio en busca de conquis­
tas.
Comió en las huertas, y después se fué al corral de la Pa- 
checa, donde se hacía una farsa de Lope de Rueda.
El rey cstaka en el teatro en un aposenlo ó palco, frente 
por frente de doña Ana.
El conde de Olivares que acompañaba al rey s‘c asustó.
Felipe IV se había puesto pálido de emoción al ver á doña
— No tanto, no tanto: las Cortes negaron^ más de una vez 
sus ipeticiones á reyes tales como eí, emperacíbr don Carlos y 
como su hijo don Felipe II.
— Aquellos eran otros tiempos, otros reyes y otros vasa­
llos: entonces se podía tener á orgullo ser español; hoy es una 
vergüenza serlo: el dinero lo hace todo: no hay nada que no se 
venda: todo está podrido; todo es despreciable: el rey no es 
otra cosa que un niño mal educado, vicioso, voluntarioso, cas 
paz por sus malas pasiones de todo, por ‘extraño, por repug­
nante que sepa: yo soy para el rey una gran dificultad,en ven­
cer la cual está gravemente obstinado. Si yo hubiera cedido á 
su voluntad, me hubiera abandonado al tercer dia; se hubiera 
empeñado por una nueva mujer; me hubiera arrojado deshon­
rada al escarnio de todo el mundo: le he contrariado, le he irri­
tado, le he provocado, y yo soy ahora el primer pensamiento 
de Felipe IV: yo conocía que tenía poder sobre él; pero no 
creía tener tanto como tengo: anoche me - he convencido: le he 
despreciado, le he tratado con una dureza cruel: le he despe­
dazado, con la mordedura de los celos; le he dejado en la calle 
como á un hombre que se desprecia, y io ha sufrido todo: es 
mi esclavo: ha sido una prueba de mi desesperación: loh, si 
yo hubiera sabido antes, mucho antes, todo el dominio que 
tengo sobre él! no estaría don Rodrigo desesperado, extrem e-
cido de terror,' insultado por su enemigo. O livares estaría muy 
lejos de esta tierra -ó bajo  ella: ¿quién había de creer llegase 
hasta tal punto lá debilidad del rey, que por ella llegase á  ser 
mi poder absoluto? ¿quién había de creer qqe estaría en mis 
manos la vida y el poder de don Rodrigo?
TOMO IV 75
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l e n n i
a golpeó ayer á la i?lña de doce anos Trirti- 
dad Carvajal, ua sujeto llamado José Serrano 
Alarcón, ei cual fué detenido.
La nina fué curada en la casa de socorro de 
la calle de Mariblanca; presentaba una contu­
sión en el brazo Izquierdo.
E n la c e .—En la iglesia de Santiago y á las
másm
Doiiil]
Como testigos asistieron D. Rafael Escolar, 
el teniente Sr. Navas, el hermano político de 
la desposada teniente del regimiento déla Reí 
n aD . Baltasar Vega y el capitán D .Ju an  Mi 
cheo, primo de la misma.
Entre los invitados, vimos además de la se­
ñora viuda de Benedicto, madre de la novia.
nueve de la noche, verificóse ayer el enlace i á los hermanos, á la señora de Vega, de Es- 
matfimonia! de la bella señorita María Blanco | cobar, de Mícheo, de Navas y otras que sentí
Corpas con el laborioso industrial, querido 
amigo nuestro, don Juan Juárez Guerrero.
Apadrinaron la unión doña Concepción 
M ontanésy don Alonso Fernández.
Deseamos á ios desposados mil felicidades.
A c a d e m ia  C ív ic o -M ili ta r .  — Desde el 
día primero del próximo Julio darán principio 
las clases en este Centro para aquellos alum­
nos que deseen presentarse en las primeras 
Oposiciones para las diferentes Academias 
Militares.
A partir de esa fecha las únicas horas de 
Secretarla serán de 1 á  2  y de 4  á  5  dé la 
tarde.—Pídanse Reglamentos.
(Véase anuncio en tercera plana )
B o d a .-A  las diez de la mañana,y en la igle­
sia castrense de esta capital, tuvo lugar la 
ceremonia que ha unido en indisoluble lazo
mos no recordar, así como á las señoritas de 
Micheo, Benedicto, etc., etc.
Después de la ceremonia, se sirvió un es­
pléndido amueizo á los invitados, en casa de 
la novia.
Deseamos á los desposados una eterna luna 
de miel y un feliz viaje de novios, pues en el 
correo de mañana salen para Valencia.
U n  s a lv a je .—Por golpear á su padre y 
hermanos, encontrándose en cama ambos á 
causa de enfermedades, fué detenido anoche, 
Manuel López Pérez, que habita Altozano 12.
B e f ó r m a s  soQial s .—Presidida por el al­
calde, señor Gutiérrez Bueno, se reunió ano­
che !á Juma local de Reformas Sociales, asis­
tiendo los señores vocales Ferrer Tovar, Ruíz 
Mussio, Díaz Alba, Torres de Navarra Bour- 
man, Jerez Martín, Valenzueia González, Al
á la bella señorita María del Rosario Benedicto | cántara Muñoz, Vázquez Sánchez, Reina Ma-
y  Micheo, hija dei malogrado teniente coronel 
don Manuel Benedicto Gálvez, con el bizarro 
primer teniente de caballería don Alejandro 
Moliné y Rodrigoez de Lia no.
Apadrinaron á los contrayentes la señora 
doña Ginés Rodríguez de Llano,madre del no­
vio y e! genera! tíón Manuel de Micheo, mar­
qués de Val de Iñigo y en su nombre y repre­
sentación, por hallarse ausente* su hermano el 
coronel retirado don Juan de Micheo, tíos de 
la contrayente.
Bendijo la unión el canónigo D. Pedro G ó­
mez.
nescau y del Castillo.
E! secretario, señor Albert Pomata, leyó el 
acta de la última sesión, siendo aprobada por
unanimidad.
Díóse cuenta de un oficio del Gobernador 
civil trasladando la real orden del ministerio 
de la Gobernación que disponé Se proceda á 
un sorteo entre los séñore,8 Rein y Valenzueia 
para la presidencia de la Junta Municipal del 
Censo.
Practicado el sorteo, resuító designado por 
la suerte para la mencionada presidencia el se­
ñor don Guillermo Rein Arssu.
El presidente protesta de las versiones cir­
culadas y acogidas por la prensa acerca de la 
legalidad con que había de llevarse á cabo ei 
sorteo.
El señor Ruiz Mussio, por si las anteriores 
manifestaciones envolvían una alusión para 
los vocales obreros, protesta á su vez y decla­
ra que nadie pudo suponer que ei señor Gutié­
rrez Bueno ni ninguna otra persona que ocu­
para el puesto que él deseriipéfíá, osaría come­
ter esa arbitrarieñad.
La presidencia replicó que no había aludido 
á los vocales obreros y qUe constaría en acta 
la protesta del señor Ruiz Mussio.
Seguidamente terminó la sesión^
D e  v ia je .—En el tren de las diez y veinte 
y ^ s  llegó ayer de Madrid D. Fernando de 
la Rubia y Ordóñez.
De Córdoba, D. Juan Altarriba Gómez.
—En el de las cinco y treinta vino de .Mar- 
molejo D. Salvador López López.
—En el de las seis marcharon á la corte don 
Enrique Calafat Jiménez, D. Simón Caétel! 
Superviene y D. César Yctti Ayuso.
A Córdoba, D. Tomás Heredia Duaríe.
N/’ 2: D. José Montero Torres, 405 000.
N °3 : D. Joaquín Muñiz Carro, 432,580,50; 
N .°4 : D. Angel de la Rosa y Jiménez de la 
Plata, 402 200.
N.® 5: D. Manuel MataMarrodán,412 000,50. 
La proposición n ® 4 fué desechada en prin­
cipio, por no cubrir el; tipo señalado.
Resultó ser el mejor postor é l firmante de la 
I proposición n.<" 1; pero en Madrid, según tele­
grama recibido, hubo un señor, D. Alejandro 
I Comas, que ofreció 452.000,05 pesetas, ha- 
I biéndosele adjudicado la subasta, si bien pro- 
; visionalmente.
Cii%esnatógs*af'o Ideal
Nada menos que seis estrenos se anuncial 
para hoy en este salón; entre ellos el titulai 
Por an heredero, cuyo argumento es el
I guíente:
Un rey, padre de tres hijas, desconsoli
Espectáculos públicos
T eatro  Vital Aza
¡ Dando pruebas del mejor gusto artístico, un 
í público numeroso y distinguido asistió anoche 
I á la representación de La yiejecita, que obtuvo 
; el mismo es?merado desempeño que en lare- 
prhe.
Subaista de arbitrios
En Madrid y Málaga se verificó ayer simul­
táneamente la subasta de los arbitrios munici­
pales englobados.
El acto de Málaga fué presidido por el al­
calde Sr. Gutiérrez Bueno, asistiendo los edi­
les Sres. Díaz Bresca, Alárcón, García Herre­
ra, Torres Rivera, García Guerrero y Sáenz 
Calvo.
Intervino la licitación el notario D. Antonio 
Herrero Sevilla.
Transc'urrido el plazo legal, se procedió á la 
apertura de los cinco pliego?, cuyo pormenor 
damos seguidamente:
N.*’ 1: D. José España Carrasco, que ofrecía 
434,999,50 pesetas.
En La alegre trompetería, puesta á tercera
1 .hora, eí público hizo repetir la canción dé la recadera y el trio de las toreadoras.
^ a ra  hoy se anunciari tíos escogidas fun-
Í ciónos,de tarde y noche con variado programa,Téatspo
Sigué'obteniendo el mismo éxito que la 
i primera hqche la notable rondalla aragonesa 
* La fiesta d ^ a  Jota.
I Hoy dominlio se celebrará una función 
i monstrua á !á^^eoatfo y media de la tarde, po- 
' niéiidóse diez péjiculas, La fiesta de la Jota, 
I y cantándose el tango «Marians» Por el Niño 
: cíe|,pa&a/acompañado á la guitarra del cé- 
í lebré panderetÓlógo señor Layunta. 
í  La notable pareja Ips Guerrera cantarán los 
i preciosos couplets á t  El quinto y E t maestro 
\ escuela^ ' ' '
de ver su trono sin heredero, espera con iJn; 
ciencia el nacimiento de su cuarto hijo, 
guiendo los consejos de su gran escudero,; 
titubea en sustituir el hijo de uno de sus s j-  
ditos, pobre labrador, á la niña que acab^e 
nacer.
Una bolsa repleta de oro, quita bien pr|to 
los escrúpulos del pobre sujeto, el c u « n -  
cnentra el olvido en la borrachera. Su m sr 
desesperada, lo abandona, llevando ly iñ a  
cambiada, y se alista en una cuadrilla d # ta -  
nos.
Veinte años han pasado. En una clerfa 
real, el rey se aleja dejando á su hijo la lrec 
clón, y siguiendo una alameda solital, es 
atacado por dos bandoleros, siendo arlbaté- 
do de su caballo y herido mortalmente 
Acude á sus gritos el séquito real.land o 
caza á los bandidos, ilega cerca de utAhoza 
en la cual hay, al lado de su madre, ita jovee 
gitana. El hijo del rey, seducido por Jb eU e- 
za, la protege contra los insultos y f to s  de 
venganza que se les dirige. Puesta e 
cia del monarca moribundo, este re 
su hija, le reveía su nácimientó y en 
apretón de mano une á los dos jóven 
Además se exhibirá otro, titulado^za, que 
es lo mejor hasta hoy eni panoramas, 
Cinematégpafo F ase  
El dueño de este popular Cinema 
talado como en años anteriores ,en 
da de Carlos Haes, nosparticip 
B . L, M. que hoy domingo se 
apertura de su elegante pabellón.
El escogido programa de cint
conocidas aquí, y la, 
lia construido el ref' 
arreglo á las úitlm^ 
por el ministerio de 
al público la nece 
temperatura agrada 
difrutarse.
Aunque son vari 
esta capital se ofrece 
damos que, como a: 
patío su cine por el 
gueñp.
jjd o  teatro mecauiw,
|t. disposiciones dictadas 
Gobernación, ofrecen 
ía garantía, unida á la 
I que en el mismo ha de
lo s  espectáculos que en 
®de la misma clase,no da­




Bnfepm edaies de los ojos.
M a r te s , ju e Y e s  y*|tAbiBdos, de & á  11 m .
-Pr. L an aja—PlazCMe la Merced n ° 25, balo' 




abierta por la Sociedai^íEconómica de Amigos’ dei 
País para la construcción de casas obreras, dándo­
se la consulta por term|Bada en el mes de Julio ó 
antes si la recaudáciof cubré el presupuesto de la 
casa escuela para ni&oique formará parte de aqué­
llas.
Honorarm: 50 céntimos
Se abonarán, de on#^ tres de la tarde ó de sie­
te á nueve dé la noché^n la Secretaría de la So­
ciedad Económica: P||?a de la Constitución nú­
mero, 3, pral.






desaparece ál inomenm;; con el licor Milagtoso de 
Colín..
PRECIO DEL IIRASCU 3 REALES ‘
De venta en.las FarníScias y Óíogiterías. 
Representariies eselasivos para su venta al por 
mavor: Sres. Molina yMolina, Sarcia Briz núme­
ro 9 a l lS .—Málaga, <
l í  F. D R  É  IIIIE III|!III.-S III¡E S Ia j2.—
Especialidades íátiñacéilticas de garantizda purfeza j  de reconocida eficacia y economía. Eminentes é inmufi^fables médicos que las prescríííén en toda España, lo certifican. Miles d^ñfermós curados son público testimonio.
Jarabe de Hemoglobina y GÜ ceroíosiato de cal. id. de Hipofosfítos, Id. de H ojas de Nogal ipdado.Id. de D igital. Id. de Gibert.Id. de 
O licerofosfaío de caí. Id. de Q uina. Id de Q uina ferruginoso. Id. de Rábano iodadO. Id. de Parotoioduro de Hierro inalterable.Id. 
Y odotánico. Id, Yodotánico fosfatado. íí Vino de Hemoglobina y Glicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de A ín a ferruginoso. Id. Yodotánico. Id. Yodotánico fosfatado Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de P epsina y Jia s ta S a . SoiUción de Clorhidrofosfato de cal. Id. id. id. creo sotada. P erlas de Sándalo, Eter, Trem entina, (3uayacoÍ y TTerpinol. I
Levadura de Cerveza, Magnesia granular efervescente, Glicerofosfato de cal granulado, Kola granulada. Píldoras vegetales mrgantes, etc., etc.
Ik MEJOg TIMTIBA FBOGBESITA
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Osando esta priTlleglada agna
nanea tendréis canas ni soréls cairos 
E l  o a b e l l o  a b s i a d a n t o  y  h e r m a m o  
a a  e l m a j a f  a i t r a e i í v o  d e  l a  n n t ft ir
es ía mejor de todas las tinturas para el oabéllo y la barba; no man-
5lrSF cha el cutis ni ensucia la ropa.
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se 
^  conserva siempre fino, brillante y negro.
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli­
cándose con ua pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y se pérfuma.
os tónica, vigoriza lás raíces del cabello y evita todas sus enferme­
dades. Por eso se üsa también como higiénica, 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, ó castaño; el 
color depende do más ó monos aplicaciones.
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin­
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
basta; porlo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio 
Con ei uso de esta agua se curan y evitan; lás p l a c a s ,  cesa-la caída 
del cabello y excita su crecimiento, y conáb el cabeílo adquiere nue­
vo vigor, n u n c a  seiréSs c a lv o s .
Esta agua' deben usarla todas lás personas que deseen conservar el 
cabello hermoso y la cabeza sana.
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ri­
zarse el cabello y no despide mal olor; debo usarse como si fuera
Se reciben es­
quelas hasta 
las 4 de la ma­
drugada.
La Fies* de Ono
personan de temperamento herpético deben precisamente usar ésta agua, si no quieren perjudi- 




desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella. 
, y • pp  ventet principales perfumerías • - - — -y droguerías de España.
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A LM IC EN  DE PAPEL
(de La Papelera Española) STRACHAN, 2 0 .  MALAGA 
Para las provincias; gálMUj Ihiiada, Jséii, ¿lififís y iorte áe lírita
Completas y constantes existencias en papeles alisados y sati­
nados, blancos y de colores, de todos tamaños y pesos ̂ Celulosas, 
ingleses, cueros, maniles, seda para envolver naranjas, y sedas y 
maniles para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados,, registros, 
copiadores de carta?, blocks, carpetas, facturas, papel rayado, indi­
ces, resmlfiería de todas clases y tarjetería. Gran surtido en sobres 
de todas ciases, blancos y de luto. Papeles para dibújo. Estuctaeria 
desde la más económica a ía m̂ s. lujosa. Grandes existencias en pa­
pel para envolver, en resmas y balas de todos tamdñbs. 
Los pedidos se sirven rápidamente francos de embalajes. 
Pídanse muestras y precios al Almacén PAPELERA, 
S t ] i * a e i i á ¿ ,  ¡ÍO 9  M A t a g á '
A) n
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^ (^ m ina á  la de Mosquera) 
« e S S ^  todas Ciases ce grabados eii oro, plata y demás
nATUBlilufflA
_ o ~
t i e r r a  &b v í i í í i  d® L e b r l ja  
para clariScación de vinos y 
aguardientes.-^
Precio: fUisde 5 reales arrobo 
Depósito en Málaga: Mármo­
les IQ.^Estáblecimíento de Angel
Se venden
bancas de d-ferentes tamaños 
y en buen uso. — Informarán en 
esta Administración.
ALMONEDA
de varios muebles nuevos, de 4 
á 6.—Informarán en, esla Admi­
nistración.
I N S i m A Í í G í i l  G O M P A N Y
(Compañía Inglesa de seguros contra incendios) 
Ftmc*dada en 1886 
1 Dale Street LÍYEEPOOI.
Capital activo excede . . . . . , . Libras 11.000.000 
Rentas Ne t as . . . . . . . . . .  » 2.884.656
Simes tros pagados desde 1835 . . .  . » 45.678 344
Agentes en Málaga; A. Utreía y HernianG, Tejón y Rodrí- 
gnez 39, pral.
,Mo mliS,©jif’ei»miBciáa©s fiel estómago.—
fbdasias funtiones digestivas se restablecen en algunos dias con elMtoaayia ^ ^E l i x i r  - O r e z
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito eir todas las farmacias.
Collln ©t O.*, P arís
Gran Fábrica de calzado de todas clases
26, Torrijos, 26 (antes Carretería).—Málaga
Grandes existencias en calzado elaborado en esta Fábrica á los 
precios siguientes:
Calzado para Caballeros desde 5,iD0 á 25 pesetas 
» » • Señoras » 1,00 á 20 »
» » niñas y ñiños» 1,00 á 15 ?►
Se hace á medidas en 24 horas á precios de Fábrica. No comprar 
calzado sip visitar antes esta importante Fábrica.
Cosechero dé^lnos tintos 1 
mesa traídos directamente d< 
bodega de Valenci.^, y expe; 
dos por el mismo en vista dej 
tar próxima la nueva cosechl y 
quedando aun muchas exi»n- 
cias lo vendo á los siguiacs. 
precios:
Una arroba, ptss. 3‘50,-fáe- 
dia id., T75 — Una cuartf 90 
céntimos.—Un litro, 25.—Bté"- 
llá de 3{4 litro, 20.
Por cantidades, á precicicon- 
vencionales.
Estos vinos se venden eran- 
tizados como puros del jfeo de 
la uva, y si alguno por mpio de 
análisis me demuestra lojontrá- 
rio, le regalo cien pesetí
Despacho: Muro de l^parte- 
ria,núm. 11 (antes Ánch
B u e n o , B o n ita  y  B a r a to
Se encuadernan toda clase de libros (fe lectura y para el comer­
cio en el Taller de j
Francisco de Vícm  ̂Cd/rdenas
situado en calle de los Mártires 11. Doi^e se disecan toda clase 
de aves. , 1L a  E a r o la
I^epfisito de Hielo
Qaeda abierto al público en la 
calle de Castelar número 10 (an­
tes Maríinez).
P re c iq , d o  jP’á b r i c a
Se Vendé papel para en­
volver á tres pesetas la arro­
ba en la imprenta de éste pe­
riódico.
S e  a lq u ils
en la huerta de la Pal 
al Fielato de Morales, 
ta casa con jardín y co 
desea.














Conocido por’ toi 
médica y por su nui 
tela, ofrece al públif) sus gran­
des conocimientos fn la  clínica 
dental.
Se construye derfe un diente 
hasta dentaduras jbompletas á 
precios miíy écohAicos.
• Se arreglan todfilas dentadu­
ras Inservibles hemas por otros 
dentistas. Se emp|sta y orifica 
por los últimos ajelantos.
Se hace la extr; 
las sin dolor, por 
Mata Nervio, 
dolor de muelas 
tos, 2 pesetas caj 
Pasa á domiciii 
de Beneficencia 




Jara quitar el 
cinco miñu-
, á las casas 
á los pobres 
asiste gratis.
E L . E G T R I G I B T A  ;  . ^
- Insíalaciones y reparaciones de luz eléctrica, timbres y mptores. 
^Extraordinario surtido en ventjladoreí^e sopre-mesa y tecno.
,, Gran variedad en aparatos de,Alumbrado y calefacción cem -
lE^éónóiüia cierta ©fi fw
Verdaderas preciosidades en linternas de fiolsíno^alnleres (3̂  cofr 
i âta, adornó de tocado para Sras. y demás objetos de fantasía
í ,  M Ó E I N A  L A R I O ,  I .^ M A L A O A
. EL MARQUÉS ©E SIETE IGLESIAS 3 7 S
- -¿ P e r o  por qué am as tanto á ese hombro? dijo Gontre- 
ras: ¿qué te ha dado para que asi estés loca por él?
No lo sé, padr;e,no lo sé, y voy creyendo en los hechizos: 
no en esos hechizos que venden las bru jas y  los aduladores, 
no; sino en los hechizos naturales de una persona sob ie  otra. 
Don Rodrigo que por nadie se ha perdido, se ha perdido por 
mi; yo estoy loca por él, y  el rey perdido, perdido por mí; 
¿qué es esto? un misterio: pero yo os aseguro, padre, que no 
me deshonraré; podré ser una mujer malvada, porqué á ello 
me obliguen mis empeños, pero ho puedo ser nunca úna mu­
je r  despreciable; yo os lo aseguro; podré ser dé don Rodrigo ó 
del rey; per© de uno solo, y de una m anera legítima
—-Los dos son casrados,dijo extrém eéiéndósé don Ffanciá- 
co de Contreras.
¿Y  qué im porta? contestó con fiereza dóña Ana: un casa* 
do puede ser viudo.
— |Me .espantas!
— Ya os he dicho que puedo ser muy bien, que acaso lo 
soy ya, un demonio; pero que no podré ser núnca una de esas 
desdichadas mujeres perdidas á quienes todo el mundo tiene 
derecho para desprecian ó satisfa.gG mi am bidóú por el rey, ó 
nii am oí por don Rocirigo, ó níuero.
— Tendré la amargura de llorarte: estás loca; morirás.
rr-En buen hora; prefiero morir á verme esclavizada, redu­
cida á la miseria del alma, escarnecida por m<s enemigos.
— ¿ Y  tú eres hija mia? '
— S í, vuestra hija legítima, padre; vos sois tan ambicioso 
como yo, y  como yo tan capaz de todo por vuestra ambición- 
pero no sois tan valiente como yo: en fin padre, todo lo qué 
continuem os habtendo será inútil: sea cualquiera, el peligro 
que áriOídre, no me ocultaré, no alentaré á nu,esíras'enemigos 
huyendo yergouí^sam enís, no: lucharé;hasta perder ia v S a . 
Ahora dejadme, padre, estoy cansada y necesito des 
ra tomar fuerzas y continuar en mi lucha.
Don Francisco de Contreras salió asustado,
jcanzar pá-
8 7 3  EL MARQUÉS DE SIETEIQLESIASLe parecía SU hija una joca demasiado téffible.
— Y  sin embargo, dijo atravesando la  casa para ir á su 
aposento, puede ser que tenga razón: lo Iqúé pasa feñ % Sbs 
tiempos es incomprensible: ¡qué rey, Señor, qué rey éste, y 
qué cosas estas! esto no es bueno para nadie; esto tiene nece­
sariamente que acabar mal: ¿á dónde iremos á p ifa r?
D oña Ana se recogió.
Y tan confiada estaba en la debilidad qué la noche anterior 
la habla dejado conocer el rey, que se durmió llena de con­
fianza.
T enía al réy pOr tan suyOidúe para ella t'ódó era úna cúés- 
tlón de tiempo: de herir antes de que tuviesen tiémpo í)ára 
herirla.
A las diez la despertó una de sus'doncéllaS.
— ¿Q ué es esto? dijo doña Ana; ¿por qué me despiertas 
cuando solo hace dos horas que me' hé acostado?
— E s que ha venido im camárero del rey, ha preguntado 
por la^doncella de confianza de4á señora, he acudido yo, me 
ha dado esta carta, y aufiqúe le he dich© (jlie estábais recogi­
da, me ha respondido que esta car.ai es niuy importante; que . 
tiene orden de lio volverse sin la, éontestacíón.
Doña Ana mientras la habla réspondido su doncella, habla 
leído la carta á la luz que penetraba por la  vidriera de un bal­
cón que la doncella había abierto antes dé despértár á doña 
Ana.
La carta, era del/ey, escrita de su puño y letra, y decía 
asi; '
«Importa mucho que por algún tiempo os ocultéis donde 
nadie sepa, ni aun yo mismo, que estáis, porqué arrastrado 
por mi amor podría com eter una imprudencia: tenemos énclm a 
una negra torméníar estáis en- péli'grc, y ya sa'beis qué vos 
sois lo que más amo yo en el mundo: considerad si ia íorrnen^ 
ía que se nos echa encima será espantosa, cuando eí rey se 
siente sin poder para conjurarla. Sed dócil; seguid mis conse* 
jo s , y ocultaos cqanto antes.—fe/ípe de Austria.^
letfa  ófieial
Del m  21
I Circulares d ^obierñó civil sobfp personal.—Cúentás di hicipálés aprobadas por. el Go­bierno civil.
« —Nótificació de la Aduana de Málaga á varios
vednos de Yun uera, referente á la resolución de 
recursos de al2; da*
•^Edictos de las alcaldías de Iznate y Cútar re- 
¿ lativos á los I OZQs Gofflpreníffdos en el alista­
miento para el 1 remplazó dé 1909.
—Idem de la f de Pizarra y Total áíj aminciando 
la cobranza voj|ntaria de arbitrios.
—Idem de lísú éf Iznate y Algarrobo sobre éx- 
noslcíón al póliUco de los repartimientos de arbl- 
irlGs extraordinarios.
—Telegramaidflclaíúe las sesiones de Cortes. 
—Él, Presiente de ísta  Audiencia cita al moro 
Aüdeia Bugalla; el Juéz irístfiictof dél distrito de 
la Alameda á Josefa Ruiz Sánchez y Luisa Béltrán 
Román; el de Linares á José Pániágua Maceda; él 
de Montiila á José Montañés Alcaide y el de Mar- 
bella á Antonio López Donaire.
—Continuación del extracto de los acuerdos 
adoptados por el Ayurftamieníó de Teba én meses 
anteriores. ^
—Nota dé las obras brechas póf esta Administra­
ción municipal en la semsna del Sl dé Mayo al 6 
de Junio de 1908.
A M K Í f f D a O B : »
La conversación recae ísobre la esgrima y se ci­
tan los nombres de los triás célebres profesores. , • 
Gedeón, que n® había dicho una palabra, ex- 
cíáma de pronto. , '
-iQ u é ingratitud! iNq ñombran ustedes á üa-
mócles, cuya espada es ú^davia legendaria!
H é o s l a ? ©
Jaigááo dé ía Alamfdü 
Nacimientos: Isabel Romera Bautista. , 
Defunciones; Miguel IPerálea Amaya; y María 
jarrido Leivá.
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Remedios Núñez Florido, María 
Rosado Sánchez y Ana Valle Molina.
Defunciones: Manuela Gámez Portillo y María 
Catalina Piarret Pou. ,
La escena pasa en un balneario, lleno de gente
desde el piso bajo hastáv^s buhardillas. ;
En la mesa redonda se^omenta la ausencia df
tm in(íivíduo. cuyo, sido está yació. . . , ,
—Es el inquilino del n ^ é ro  12, del principal-r 
dice el gerente,-Esfa liañaoa se ha puesto ê ;̂,
se muere-^exclan a uno dé los bañ¡stas¡F^| 
me quedo con su cuarto!
P a ra  eeii »er Ibien
EN liA
Se sirven banquetes, 




¡os y pescados á  todas'
M atadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
dfa 26, su peso en canal y derecho de adeudo poi 
todos conceptos:
25 vacunas y 6 terneras, peso 3.679,300 kilogra­
mos; pesetas 387,95. „
40 lanar y cabrio, pese 398,500 kilográmoé; pé-̂  
setas 15.94.
■ U í:oMos, fóüso í .025,500 kilogramos; pesetas 
102,65. , '
jaulones y embulíVoo, 14.5,00C> kiiograaw;»; pe­
setas 14,-50."
30 pieles, 7,50 pesetas.
Total de peso: 5.249,500 kllogramoSf 
Total de adeudo: 508,54 pesetas.
E S P E C T I .C U L O S
TEATRO VITAL AZI r^Cpnipafiíá cómico-lm-
ca dirigida por el maestrj aiiarddon. ;
A SI 4 1|2: «Alina'dé «La alegre írom-
■í
que empezará á las oeno
Una banda de musíca 
Por la tarde, una seca 
Entrada de preferencia 
CINB.M ATOC3RAFO 
iá Alameda de Carfos Ha 
Esta noche se veriftcar.
^ A®lS*8 l i 4: «La ájegre§>mpeíeria».
A la l  lo \ f¿ . t c i n S l  rato nacional* 
A l S l l l Í 2 : . L a a l e g , j  
TEATRcf^LARA. — Ci iniatógrafp-Variedades.
tintos; anfiteatro, 20.
CINEMATOGRAFO I lfA L . (Situado en I» 
plaza de los Móvos.) ^
“nVíírñórhp «;e vérificail una sección continua  ̂Estanoche se vermea^ media, proyectándose
el csíeetómio.
V cen 'Ui-.o
! AI iN'r
5;Kér.craí 15. 
-■{JfAiíado en
cuatro secciones.
jípograííá 9! Popular
A4-
